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|  bles socios del Centro, se personó en las of ici- 
f ñas de la Sociedad y al avistarse con el presi». 
|  dente, este señor,«confrases violentas y adema»] 
|nes descompuestos, ordenó a los criados la iii*{ 
1 mediata expulsión délas citadas oficinas del;
LO DEL CENTRO MILITAR
señor notario y de jos socios sus acompañantes, \
a del do 
se pronunciara palabra
Alameda de Carlos ílaes  (Junto al Banco España)
sin dar !uK„r á que se hiciera entreg  l o S i  g |J , § g ig C É  lg  MIÉ! P f f l i S ,  SS f f l B l l l l  !¡ I B  É l §  tffifS l &§É iiSV
; mentó protesta ni  al-1 ü. _  ____ .. -±± 1
f gunr<».
j El notario señor Arlzcun consignó en actaí 
ese singular proceder. Para agotar todos los i
MMfjtfÉ f a  lM (a$a temperamentos de templanza dentro de Ja ley, 
V vH Itf» Id  J l l l l - in  /ios señores socios protestantes, designaron |
A ntecedentes
Ls f  'úbiítu dé Masáis»? Hidráulicos fggg i
. ;da Atóetach y da resyor exporaciés* |  
--
© assfr®  ©¡©©tas»®!
| otro notarlo, el señor López Árand?; . intentó I 
„  . . . .. . . r 1 visitar al presidente en .sú'crfsa,. no 'lográado-
Hemos leido--escnoe nuestro colega El País i Jo, porque también fuá despedido como consta 
—con la debida atención el documento suscrito I en acta, 
por ios señores coroneles retirados don José} Y ocurrió además lo sVuienV- 
SaídcvaL d o n - M a n u e l ' . '* -  '*
[rio don Garios 
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depuración del Censo.
I Esta oficina se encargará de solicitar las in­
icias’oríes y rectificaciones en el mismo.
Horas de la oficina de ocho a diez de 
Che.
!a no»
MORALEJA DE UN DÜELOj
EL HUMES Y i |  ?
Ayer -d icen  los periódicos - s e  resolvióI J J  d¡¡ g¿aero. 
en el campo dé honor el lance entre un |  pu¿ elegido presidente el general don 
marqués y un capitán, Cambiaron tres ba- -  ■ J ' ■ '
las que no hicieron blanco.
Nos alegramos muy cordiaimeníe del 
feliz resultado del duelo.
Tiene este desafío su transcendencia en
espacio de unas 
rwrT privadas de sus
Asociaciones. í derechos de propiedad—que en su día pudieran re
Como este asunto ya hemos dichoque habrá P^entar una cantidad en metálico al¿o respeta-
pn día nróvimo dp i-nnrp^í'iriflr a la nninfón va. b*e-sm explicación alguna, y, faltándose por com­en ala próximo de impresionar a la Opinión, va- Pieto a todo lo dispuesto en caso de hacerse ne 
mos a dar en extracto bastante detallado idea - - - - v -
de lo que contiede aquella protesta.
i En el üitimo mes de Diciembre nada anormal la propia actual junta de gobierno acaba de some- 
ocurría en el Centro militar. La sesión iniciada ter, en forma ilegal a nuestro juicio, a la aproba- 
el 15 de dicho mes no pudo celebrarse con ob» ción de la Sociedad.»
jeto de renovar ios cargos, por faltarlos cln-1 Merece copiarse el sucinto relato da Sa fa» 
cuenta socios que exige el reglamento; prueba a.mosa junta extraordinaria: 
de que en la Sociedad no había asunto que lla-|¡ «Abierta la sesión, el señor ‘general presidente 
mase la atención y que produjese excitación degmanifestó que, siendo aquel un Casino militar, que
que ha dejado de percibir como retribución por 
casa-habitación.
De don Jcsá Rueda Martín, solicitando se !e
e t  nuestras ¿tara ridiculo, y si éste'no pudiera aL|.cLaf 2 dé
clase tan respetable como es el ejército, por jas personales, ^ ^
cuyo prestigio estamos todos en e f deber de -  L ' ' 
velar,
Nos admira que mientras nosotros lamenta» 
mos !o que ocurre, y conste que este lasnento
De don José Reina Agudo, pidiendo una de 
las plazas de practicante supernumerario de la 
Beneficencia municipal.
idea cesarla la expulsión, no sólo en el reglamenté que les slticero, la3 personas llamadas.'por su posi 
nosotros consideramos aún. vigente, sino en él que ¡ción. social,- a cumplir fa misión pacificadora, De la de Obras públicas, en certificación de 
Capitular en cons-
A los requerimientos de la minoría par­
lamentaria de la Conjunción republicano- 
socialista para que, cuanto antes, se abran 
las Cortes, ha contestado el presidente del 
Consejo de ministros, señor conde de Ro- el V rdéV púbH co."'C aballeror'de órdenes! Y la sorpresa fué mayor cuando el nuevopre- 
manones, diciendo que l a . reapertura solí- mlntares ¿  ofendieron e n e lá tr lo  de
José
López Torrens, jefe de la sección de Infanteria| 
del Ministerio dé ¡a Guerra, con sorpresa del 
los socios, porque horas aátes de la sesión nof 
existía el nombre de aquel presidente en la lis­
ta de los 2 000 socios de! Centro.
daban derogadas todas las formas del parlamenta- la violencia y con actos que implican verdadero 
ramo, no pudiéndose discutir nada que emanara despojo de los derechos que a los socios corres- 
de la autoridad militar, por lo cual había que aca- “ -
tar !o dispuesto por el capitán genera!, y como es 
consiguiente, aprobarlos estatutos.
El socio con voz y voto señor Pascual, manifes­
tó que protestaba de cuanto allí ocurriera, por con­
siderar ilegal la reunión, y que cuantos acuerdos 
se tomasen carecían de validez, solicitando que 
constaran en acta estas palabras suyas de pro-
permanezcan cruzadas da brazos, dando lugar, obras realizadas en la Casa 
con su pasividad, a comentarios nada halágüé* atracción.
ños; mleníros los demandantes invocan el dere-g De la misma, acompañando el pliego de con­
cho y tratan ds hacerlo valer en forma légal Jdiciones para el concurso de la venta de tube- 
tranqnifamente y sin escándalo, los demanda-iría sobrante con motivo ds las obras de desvia­
dos, en posesión del Centro del Ejército y Adición que se vienen efectuando en e! Parque, 
mada y de su Junta de Gobierne, contestan con | De la de Aguas, en instancia de don Cristi»
citada tendrá lugar en breve plazo, y al 
propio tiempo, en nota oficiosa comunica­
da a la prensa, da un avance, en detalle 
concreto, de toda la obra legislativa de 
carácter politico-sódal, digámoslo así, 
aparte de la económica relacionada con los 
presupuestos, qüe prepara e! Gobierno, a
, , . A, , 1 . _ +Qi presidencia! a la marcha de la Sociedad y a lasiieata.
templo, el día de jueyes panto, en tai torj . nías ar.ter|ore8) y jey5 una comunicación deli °h;q8 señores socios con voz y voto protestaron 
ma que fué el lance inevitable, be  vermco |¿ anjtáí5 £Ter,erai aa |a nrlmera región aue e n -len idénticos o parecidos'términos: el señor presi- 
el sábado de Gloria. . | y Uelve también una' crítica agresiva' contra ei l dente Pr?hLbió ^°« due se. volviese ha-
Es menester que este espectáculo termine, 
que la razón prevalezca, y que el derecho' 
triunfe.
Y por hoy no decimos más.
CANCIONERO CÓMICO
¡bal Gámbaro.
De la de Arbitrios, en reclamaciones dedu- 
jeidas contra el padrón de cédulas personales,
6U lG £8& ñ03
Del señor Regidor Síndico don Rafael Abóla* 
¡fio, referente a obras en el Parque Sanitario.
¿Qué prueba esto? ¡oh, damas católicas! 
Pues prueba que de nada sirve la enseñan-! 
za de la Doctrina en las Escuelas.
La aprendieron los dos caballeros, cele-
fin de someterla a la discusión y aprobación fiaban  los oficios en día, tan sanio para 
del Parlamento. i ellos, y han cometido un pecado que la
No escasean, como d® costumbre, las ¡g]esja condena, 
prom esas de proyectos de ley en sentido b o tra  moraleja. Unos jornaleros ébrios 
democrático, a fin de que se cumpla el ,/uno e jios joco) cometieron en la capilla i 
programa del partido liberal, afirmando el de ja Cara de Dios, actos censurables.! 
conde, una vez más, qué con relación a ¿por qUé contra éstos ha descargado la 
esas reformas progresivas no se apartará p íensa censuras y descargará la justicia 
de lo que eran los propósitos de su ilustre íoda la pesadumbre de las leyes? Por que 
antecesor el malogrado señor Canalejas. ni en lo social siquiera, es en España Ja 
Nos hallamos, pues, como siempre que jg aa j para todos, ni la ley civil ni la l 
gobierna el partido liberal, ante esta inva- eclesiástica
dable actitud de ofrecimientos y da prome- ------ -
sas que luego, invariablemente también, 
quedan incluidas en el programa, pero in­
cumplidas en ia v ed i dad, Cutar 16 Marzo 1913.
En las circunstancias actuales va a ser , p edl.0 Q5mez qhaix. 
harto difícil buscar más aplazamientos y Los socios de este Cfrcyto Republicano feli 
pretextos para no cumplir esos cmnpromi- cjj-gn cordlalmente a la conjunción republicano- 
sos y muy peligroso para el Gobierno g0cialista malagueña por su triunfo grandioso 
intentar burlar de nuevo las aspiraciones en las pasadas" elecciones. — El Presidente 
del país, por que no sólo los gobernantes Francisco Muñoz Hijano. 
responsables, sino también la 1 representa-.; . **#
ción irresponsable de! régimen, con ac to sj Cassbermeja 16 Marzo 1913.
y con declaraciones, hari soltado prendas Pedro Gómez Chaix.
que es imposible recoger, sin grave riesgo El Círculo Republicano Instructivo Obrero
“ I ! de Casabermeja, saiuda a sus cofreligionarioE
Centro, por supuesta, deflden, las que S t a á s ? 0' ^ "
autoridad se proponía corregir, interviniendo,) Síf tonto nosotros pedíamos en nuestra cortés 
en la vida interna de la Sociedad. h carta de protesta, que dió lugar a • que fueran
Combate principalmente e! capitán general ¡i puestos en ¡a calis dos señores notarios, se hubis- 
el desarrollo de organismos cooperativos y depjra contado en el número da los socios presentes 
enseñanza que considera excesivas y propone^y 86 hubieran hecho constar sus nombres en acta, 
y manda se aligeren los gaatos y se auméafenljf ?P,nión pública y I03 Tribunales de Justicia s<j- 
ine i-iaiwívs Pesiit-n bnan con prueba irrefutable que en una Sociedad
? ' v l de cerca de dos mil socios, unos mu de ellos con 
Da luego bu^e8 pur^ un nuevo reg.am^nto y Jvoto, no llegaron ni a la cifra de doscientos los que 
la comunicación termina con esta notable y tpygintentaroirtambiár los fundamentos de la vida so- 
sensacional determinación: |eial.
«Tales son, en sintesis, los puntos que considero! Y harto signifteativo es el que, a pesar de haber 
deben consignarse en los estatutos, a más de oíro3|r8cibido todos los señores socios un besalamano 
que me propondrá la junta de Gobierno para que,|delseñor general presidente, rogando ia asistencia 
una vez aprobados, puedan ser desarrollados en^a es& séstón, dejasen de concurrir a ella más de 
el nuevo regiamente» qué ia Sociedad ha de formar, ;|sei;,cUntos de los que tienen voto, y más de mil 
y someter a mi definitiva aprobación, y mientras!q '.buentos, en total, ds loa que figuran en las listas
;esto sucede en un plazo no mayor de dos mesas 
.dispongo quede en suspenso el que hoy rige, cuya 
iineíicancia para la-buena marcha déla Sociedad: 
ha quedado sobradamente deraosíráda, y suplirá !a; 
'falta de reglamento, mientras se redacta, el nuevo' 
jen proyecto, la acción discrecional' de V- E., au*.! 
’xilíado por esa Junta de gobierno. Tengo la evi-
ds la Sociedad,»
Y termina el documento que examlnamoa con 
las siguientes nobles palabras;
«Entre otras razones, no no3 parece que pueda, 
en,un pajs Mb e.^en pleno siglo XX, modificarse 
los fundamentos del derecho de propiedad en una
de Málaga y se congratula ds la nueva victo­
ria obtenida sobre la coalición monárquica,— 
El Presidente, José Aranda Gutiérrez.
. -•' ^ : i
Alcaucín 16 Marzo 1913 
Pedro Gómez Chaix.
En representación de los republicanos de
de caer en el mayor desprestigio ante la 
opinión pública.
Esta, como se ha visto desde la caída 
del poder de los conservadores, y muy 
especialmente desde que el señor Maura í 
realizó sus últimos y resonantes actos en j
contra de ja  política del partido liberal, se |  __ _____ _ ._r ___
ha manifestado abiertamente en favor este'púeblQ, dirijo ia más entusiasta enhorabue-
de los procedimientos democráticds y ad- na a ios republicanos y socialistas malagueños
versa a cuanto pudiera representar regre- por la inolvidable jornada del dia 9 —José To-
sión. La opinión pública, más aún que el rres,
partido liberal, ha laborada por alejar de! j ***
poder al elemento reaccionario conserva-1 No obstante el gran numero de las ya publi-
dor, con lo cual ha facilitado da un modo ©adOT, «Jitínumi ®SJS^^3feSo-
pff>37 pcrmorpnria Pn p ! r»ndor de los vas fehcitacione por los últimos éxitos electo eticaz la permanencia en et pooer ae ios raJeg de lg conjunC|6q republicano-socialista de
liberales y, sobre fo jo , que el conde de Ro- nues^.a capital, que tanta resonancia han alean- 
manones haya podido mantenerse en el zgdo en t£da Espafía; mas en la impasibilidad 
puesto que ocupa, a pesar de los embates insertarlas, pues llenarían aún varias colüm- 
del señor Maura, que llegó hasta el exíre- naS) cerramos hoy esta sección, significando 
mo de amenazar con la negación de su con- en nombre de todos, y de los diputados provin- 
curso gubernamental al régimen si é3íe no cíales republicanos electos especialmente, Ja 
ponía fin a la política iniciada por el actual gratitud más viva a cuantos han autorizado 
presidente del Consejo de ministros. |  aquéllas, las que por sus términos,
¡Y qué fuerza, qué importancia, qué s íg .rs ’asnjo de sus firmantes, po
jdencia que mi Interés por los prestigios de e f e B s?^a.cl^n' ®n„®8te csso se ha hacho, llegan- ■
¡Centro militar y mis determinaciones, que sólo|?d P°̂ ®‘ ^  ~a.le, sin una mera explicación
tienden a enaltecer y asegurar su vids para él ! espei°. que, bordeando
venir, han ds ser justamente apreciadas por ■8u| .°A“1 de s^vida, con una Uígtona moue- 
Junta directiva y por todos los elementas que com-lU -»'-z..no aspiran a otra cosa que a) no-...
ponen la Sociedad, y en esta creencia descanso;!^r.: iita.i de monr obteniendo la estimación y el re3- ► 
esperando que las iniciativas que puedo y debo tó - |pe^  i'-,en0' ' r|
mar dentro délas disposiciones vigentes, han de | T-í es, 3;i rápido resumen, la cuestión siís'ci» ¡ 
ser acertadamente interpretadas por la nueva Jun-pau i ers el Centro militar, por si misma Impar- i 
taque ten dignamente preside V. E , a la que apo-|tanta y que pueda revestir graves Dfoaorcio- k 
yaré resueltamente en todo aquedo que sea bene-prjeS)Sj ^oSg resuelve en justicia, por la relación ?
fiCÍ030 pSrS. 0i desan OltO US 103 S LOS tifies POPI futí* 1̂ rlararlió río
que fué fundado ese importante Centro. Dios guar- S  ^  N  h «
de a V. E. muchos años.—Madrid 4 dé En aro degaspc  ̂ ,V a J^isdicc un mi.itar.
913 .—José Marina, Excmo. señor presidente del, j Ye áicflOT¡q© el eminente letrado donjuán 
Centro del Ejército y de la Armada. g^ol y Ortega habrá de intervenir en este asun- •;
Al terminar ¡a lectura de! documento que antece-|to, no tan sólo en los Tribunales de justicia, si- i 
de, el señor general López Torrens exclamó: «Es- Jno en momento oportuno en el Congreso, cam- i 
pero y mando que se cumpla lo dispuesto por el|paña que de ser parlamentarla seria secundada \ 
señor capitán general»-  ̂ gpqr distinguidos diputados y senadores milita- i
Ur¡a Comisión de la Junta hizo los nuevos3res, llamados, en primer término,s entender en 
estatutos y los remitió a! capitán general para
los sentimientos 
revelan un estado de opi
nificación no se vería en esa actitud de la ^ óJ u* , ^ “*f;™ vorabje pBfa el desarrollo‘de 
opinión del pnís, cuflndo iñ corona la obra repubiieana de Málaga en toda la pro* 
vaciló en con testara  esa amenaza rea li-. VtnCia, y en ios mismos republicanos de otras 
zando los actos que en áquelía ocasión rea-1 region’es el deseo de seguir el ejemplo desús 
lizó, y confirmando expresam entesü con-,correligionarios malagueños, uniéndose en un 
fianza a la situación ministerial por el con-|común esfuerzo para ia realización del ideal de 
de de Romanones presidida! í  todos.
Reflexionando sobre estos hechos y an-
su aprobación. En ia junta general ro se puso a 
discusión un proyectó,sino un decreto de la pri­
mera autoridad militar de la región, cosa ex­
traordinaria.
Y dicen los señores firmantes de la pro­
testa:
«Impresos los nuevos estatutos y el nuevo re­
glamento-del cual sólo diremos hoy que contiene 
un artículo que elimina del capital social la biblio­
teca del Centro, qüe e i una de las más valiosas 
de E sp añ a— , tanto por disconformidad con ellos, 
como por el procedimiento iniciado para imponer-í 
los, se. originó en el seno de la Sociedad el firme,| 
correcto y de ridicfo movimiento de protesta quef 
nos ha cabido el honor de encauzar y dirigir.
Un nuevo hecho aumentaba, a nuestro juicio, la 
gravedad de la situación. El contador nombrado 
por la Sociedad había dimitido por cambio de des­
tino oficial y se había designado—ignoramos por 
voluntad de quién—un nuevo contador, ni masm ¿ 
menos que como puede designarse un empleado re-  ̂
tribuido de secretaria, para tal o cual otra funcións 
burocrática. Tan anómalo y transcendental era es-! 
te incidente, que, según tenemos entendido, los?
capital
social, mientras el contador elegido por la Socie-? 
dad, u otro llevado a dicho cargo por el procedí-¡
miento reglamentario, no estampase su firma en directiva, dé los actos que motivaban el 
los documentos correspondientes. ¡
> Ante tales circunstancias, acordamos solicitar- 
España la educación Icón arreglo al reglamento, que nosotros estimaba a 
' de cortesía, que |¡mos y estimamos vigente - e l  aprobado por la
fecedentes, se viene a ia consecuencia de 
que si ahora no se cumple ei programa 
liberal-democrático tai como lo ofreció ei 
señor Canalejas y como se ha comprometi­
do a cumplirlo el conde de Romanones, el J Mientras que aQuí en
país tendrá sobradísima y evidente razón ¿sea un coejuntoae tormulas uc ¡iünta^ social y por las, autoridades tn litares y chi­
para juzgar en absoluto incompatible a I a f n o p ^ m t t ^ h ^  d v ^ í c ^ q ú  de que la ley determina-junta general extraordi-
nionarmúa nn snln rnn la flpmnrraria sin o Ínl atlil de a0C10?0S‘>1» Jdm«s , podremos re8?‘̂ f  naria. Redactamos la proposición correspondiente, monaiquia, no oOlO con .a üem oaacia.s ilJ | es0s g randes problemas del orden, del bien y | tJüsim0sal pie de ella más firmas délas necesarias
CCn ei decoro nacional.  ̂ Ide la gobernación del pueblo. _ |y  las entregamos a lájünta.de gobierno. No obtu-|sencia en ei Juzgado dsl señor Sol y
Pensar que España, después de lo q u e s  ¿ n ningún país culto existe ya la cuestión re -g ^ o s  sino el silencio #por respuesta. • • | í ! — J-----------— 1 * ™
ha ocurrido, pueda resignarse a que en un | j 5v i0ga. En cambio, aquí, el sólo anuncio de un í Entonces nos decidimos a exponer lo quefaconte-pa 
plazo más o menos breve, al fracaso del Idecreto, cuyo alcance se desconoce, pero quejeía d?Ta Msa^so?ia|8?&!
partido liberal pueda suceder otra sitúa-1 será seguramente el parto de los montes, haf e jd(Á)ara elevar f^^ tuóso  recurso de alzada; énl 
ción conservadora inspirada en !a política ¿puesto ai desnudo nuestra miseria mora!. | ; av[aPgUbernativa, al señor ministro de la Guerra,; 
dei señor Maura, es tanto como suponer 1 Esta cuestión nosha nechopetisar ^ ^ . ^ , ' Í c o n t r a  lacomunicación del señer capitán generalUtil señor IVldUrd, IdUtU CUnlU SUJJUirci f.  ̂ , .. • I LQn1AC v7?c*§coriXrfel -
aue se tm nerdido toda noción de d ig n ili^ 0 de escuela, ese mártir soua! qae hemos v i s j de Ja pr}mera región, que antes reproducimos,»
dad nacional^ N o ^ p o s ib le ^  no debe s ¿ l tom or!rdehr bre V. °Migad° a cantar snte¿ Debjíse  liaber 8U3pe„dldo la junta genera!
caer en ia abyección política, si tal cosa se 
consintiera,sin realizar él supremo esfuerzo 
necesario para «vitarlo.
*«frasamaaÉ¡sgg3ES
B i b l i o t e c a
DE LA
Í C K l lk l
Pa del Fnís
F la a s á  ú® isa C o n s t i t u c i ó n  núsn* S 
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de «jefe a nueve de la noche,
materia que atañe a los intereses del ejército y f 
a la dignidad de cuantos ciñen espada. 1
Por nuestra parte, seguiremos con atención i 
y severamente las incidencias que se produz- - 
can qon esta motivo, tanto en los Tribunales 
como en el Parlamento. j
Acto de conciliación 1
Ayer, a las once de la mañana-dice nuestro > 
colega El País del día 23 dei actual,—se céle- ¡ 
bró en el Juzgado municipal de la Latina ei ac- j 
to de conchiación intentado por varios socios I 
del Centro de! Ejército y Armada, contra los | 
señores que componen la Junta directiva de tan I 
importante entidad. sj
Pretenden ios demandantes que se reconoz- ¡ 
ca la nulidad de los estatutos y reglamento f 
aprobados en junta extraordinaria celebrada el i 
22 del pasado Febrero, que estiman convocada |  
iíegalmente para tal efecto. i
Los demandados, a pesar de haber sido cita» ¿ 
dos en debida forma, dejaron de comparecer ¿ 
ai llamamiento judicial, con excepción del vi- I 
cepresidente primero don Ricardo García, por j
absoluto a
S ” fondoTpara “as S a te n e s  » ' ! “ «!>• <*»*
¡Actualidad que corroes 
sin duelo la pluma mía,
V has hecho «plato de! día» 
él lienzo dé Van der Gees;
ampara iú mis cantares, 
y sé como !a coraza 
que los libre deí mal «plaza,» 
mal «toro,» mal «alamares»...!
¡Para estos cantos «festivos» 
que yo diariamente hilvano 
en estilo «liso y llano,» 
inspírame otros motivos!
¡Procura que no haga coro 
a esos valientes señores 
que cortan y pulen flores 
para «coronas de íoró».
(¡Como si ia «natural» 
que iiev&íU la quimera, 
demasiada ya no fuera 
para el bruto.,, nacionali)^
¡Apártame áe los ruedos 
donde el público alborota, 
mirando una vida rota 
y toda ciase de miedos!
¡Condúceme por camino 
menos Heno de accidentes, 
donde íto bramen las gentes 
como él ganado bovino!
¡Donde, con aíres eternos] 
que la justicia suavice, 
todo el mundo fiscalice 
la labor de los gobiernos!
¡Donde «una estocada honda» 
un agudo temporal 
del campo ministerial, 
no trueque en viento de frondal
¡Donde nó se acalle el grito 
de una general protesta, 
con un elogio a !a fiesta 
y con un viva al Gallito!
¡Donde se respire! ¡Donde 
no se confundan, en cita, 
la muleta da Bombita 
con la muleta de! conde!
¡Donde no se aplauda un quite 
y aplazar un apertura, 
por que si es que hubo pavura 
muy pronto Irán al desquite!
¡Donde sirva, o no se rece, 
esa doctrina qüe cuida 
con la atención que merece 
nuestra mitad, tan querida, 
y se ensalza la corrida 
mientras el pueblo perece!
PEPETIm
testando de pasada, que él, en diferentes oca­
siones, había protestado en el seño de la Junta j 
juicio ; 
conciliatorio, y hasta había advertido a sus * 
compañeros que las cosas acabarían en e! Jttz* j 
gado, sin que éstos le hicieran caso alguno
H l Ilahrin Avfl'aAr'/Iííiai'Inmc.win lo¡ »
Orden del día para la sesión próxima,
m&y&itas de  oficio
., . , , , Comunicación de la Dirección de los tran-
v'-...... , . ■ , r ina—j i-qc- u n ^ ¡ a  cai¡aaa ae !as personas, la indo,e v{as remitiendo el proyecto de desviación para
i i f .^ ^ o lo g ia , J m á s , P ° ^ n°5a[ ^ eJ f ¡2? ® nuevo emplazamiento de la vía por la rampa del
ío, contribuyendo a ello, especialmente, la pre: . Q ¿||gg . Pasillo de la Cárcel.
Oficio del señor Ingeniero Director de
“Prim erose„
Todo absurdo, toda irrealidad tiene su asien­
to en Primerose, comedla en tres actos, origi­
nal de M, M. de Fíers y de Caiüavet, traduci­
da al castellano expresamente por José Ignacio 
Alberíi, para esta compañía, y estrenada ano­
che en este teatro.
Sus autores se han equivocado totalmente al 
titularla Primerose, pues más bien le cuadraría 
el tíiuio de Dificultades,ya qué oportunamente 
para resolver un problema dé delicadeza amo­
rosa han tenido que recurrir al artificio de 
crear dificultades sobre dificultades, lanzándo* 
|s e  por el terreno de Ja falsedad para venir a 
I parar en lo que lógicamente debió comenzarse, 
i  Todos estamos en la evidencia de que en el 
|teatro es necesario un poco de convencionalis* 
|nio, alguno, o por Ib menos el suficiente para 
I no presentar las realidades de la vida en ei des- 
|nudo de su propia existencia, y que en ia téc- 
fnica teatral, jos autores tienen que recurrir ne* 
I cesariaméíité a determinados procedimientos 
f artificiosos, de puro trámite, para llegar a fa 
|  conexión entre una y otra escena, entre la idea 
ry  la acción, entre la razón y el raciocinio; pero 
j¡ de eso a que para justificar una escena de capi- 
f taiísima importancia en la obra—el encuentro 
¿ de Pedro de Lancrey con Primerose después de 
f larga separación—hayan recurrido los autores 
I a la nimedad de un papel olvidado, y todo lo 
| contrario, para justificar una nimedad tengan 
¡ que recurrir a ios más hondos problemas psico- 
I lógicos del amor, va una diferencia como de la 
|  noche al día, como de lo que puede estar bien 
| hecho a lo mal urdido, revelando los autores sus 
i rudimentarios procedimientos para hacer tea- 
I tro.
I En Primerose no hay nsda que admirar ni 
t nada que aplaudir, y sí todo que censurar, pues 
1 si en sus comienzos da aliento a la obra la defí- 
í cade i a de un hombre que tío quiere aceptar el 
amor de una mujer, por encontrarse arruinado, 
nada más lógico que aquél amor se hubiese 
dilatado hasta un porvenir quizás no lejano, y 
■ entonces el amor se hubiese engrandecido, se 
; hubiese agigantado con el martirio, y también 
' el argumento de la obra se hubiese avalorado 
| muy mucho,
|  E! t®atro es más bello, más digno, más edu­
cativo, cuanta más realidad pueda llevarse a él.
En Primerose, como decimos anteriormen­
te, todo es absurdo, irreal y falso hasta pecar 
de exagerado.
|  Los personajes son confusos; sus dibujos es- 
í táñ hechos como por el lápiz titubeante de uu 
l niño que no acierta a dar la forma concreta de 
la figura; sus escenas ma! hilvanadas, y el diá­
logo carsca de belleza literaria,
De esto quizás tenga la culpa el traductor: 
pero nosotros nos lo comemos como nos lo dan 
guisado.
En el final de la obra los autores han querido 
cerrarnos un párrafo, anidando en un concepto 
de remanso amoroso, al monte Aventino, a un 
bajo-relieve y a una higuera ¡Por Thalla de 
mis pecados! ¿Es que no hsn encontrado los 
autores otro arbusto más poético qué una hi­
guera para soñar amores? 
i Pues bien Primerose a pesar de toáoslos 
pesares no fué protestada por el publico ¿y sa­
ben ustedes por qué? pues por que sus intérpre­
tes fueron Margarita Xirgu y Emilio ThuilHer 
ayudados por ia señorita Segura y Ruiz Ta- 
tay.
í He aquí el secreto.
Si esta obra cae en manos de otra compañía 
la protesta es ruidosa. ; . •
No hay, pues, que reseñarlos esfuerzos so­
bre humanos que realizó la incomparable Mar- 
, garita para sacar adelante la obra y salir hasta 
a triunfante en muchas escenas. Y es lástima que
de.SarÍ Í T  Pf a f i8tjr 'W a  de Obras del Puerto, relacionado con el S ^ i c t e  ,iís re n d a s  artísticas en estos  los demandantes, en calidad de hombre bueno ñ«in« el teatro, de Novedades. desperdicie sus energías artísticas en estos
en eí propio acto conciliatorio. terreno que ocupa el teatro de Novedades.---- --*— , , % Pliego de condiciones para contratar median
^ntre el pubuco se oían sabrosos comentarios j-Q concurso, las obras de reforma de tres urina' 
y hasta chistes de buen genero, pues parece-£rioSt
que ia junta directiva demandada, para salir de |  Comunicación referente al.Congreso Interna» |  
apuros, no na encontrado mejores expedientes f cionaj qUe ha de celebrarse en la villa de Gand.' 
que los de rehusar recibir notificaciones y ex» I circular del ministerio de la Gobernación,
pUP rrJf!S?S',. .  i , .  . . . ^  finvitando a los Ayuntamientos a solicitar el .
.....  . . , . ,,i„„j^Qj|glamento; pero no se hizo así, no obstante la!5l En etectj, paiec. .̂ que el presidente del ¿g plazas para niños o niñas que de- ¿
Nadie con más derecho, ni con más a fgestiones de los socios, quienes, ejercitando ungTo se negó a recibir una notificación notarial | seen cubrir en los Sanatorios marítimos de P e -1
que él, para intervenir en un pleito que j | n e t f e c t o  derecho, redactaron una protesta muylen el domicilio déla Sociedad y otra en su ca-f dr05a v Qsa. f
prácticamante conoce y tan directamen t  § respetuosa y razonada, considerando nula la |sa , v que la citación para el acto conciliatorio a Nota de las obras ejecutadas por Administra-8
a to e* -X ArJn reí p, pno,« nhrP pcfJreusúón de la junta general por antireglamen |tuve» que hacerla el aguacil porcédula al con-|dón en ¡a semana del 16 a! 2¿ del actual.
Reconociéndolo asi, El Popular abre_ estes Ja óf hab2rsa limltado en la convocatoria la jserje del Centro, a pesar de estar alh el presi-j Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
concurso entre los^maestros de 1 eS n d o f  discusión a tres turnos en pro y tres en contra]dente; parece, además, que la Junta directiva J cedentes dBq¡a Superioridad o de carácter ur­
que quieran envland0| de la totalidad, sin permitirse debate sobre e!|expu!só pnmero a tres socios, que acompaña-| te recib5dos después de formada esta orden
esperpentos literarios.
~ A la interpretación de Primerose se debió 
anoche la salvación ds su fracaso.
CUEVAS.
De Derecho
. En la sección primera se verificó ayer ante el tri- 
bunal de Derecho un juicio de escaso interés,
Señalamientos para hoy
su FM<̂ J ^ Í a d o ? p w  ño haberse fi7mado"el nuevo re-Iban aunó de ¡os notarios que se' constituyó en |
¿QU& PIENSA USTED SOBRE LA EN. L - | p0r una Comisión de socios como está I ia Sociedad para un requerimiento; luego a los 1
TORIA SAGRADA?
ÑÁNZA DEL CATECISMO Y DE LA poTno1iabet^e~cónvocado" juntalsocios que han presentado la demanda para el
oara la elección de contador, y por haberse re*| acto conciliatorio, y finalmente, a los socios 
¡currido en alzada da la disposición del capitán! que suscribieron^ün comunicado que vió la luz 
'Venera!, gen La Correspondencia Militar y el Diario
Este documento protesta se intentó entregar! de la Marina, anunciándose, por añadidura, 
fal presidente del Centro con la intervención deique van a ser objeto de igual medida otros se- 
iun notario, quien acompañado de tres respeta»fsenta y tres señores socios que firmaron un re*
E L ,  E O J P U E A - R
SE V E N D E  EN GRANADA 
ftoern del Casino. 13 <La Prense
del día,
Solicitudes
Da don Francisco Zafra Montero, pidiendo 
la plaza de dentista de la Beneficencia munici­
pal.
De don Rafael Martín Ruiz, maestro interino 
que fué de la Escuela Nacional de San Francis­
co de Paula, pidiendo se le abone la cantidad
Sección La
S Vélez-Málaga.—Hurto— Frocesado, Diego Gue­
rrero Moreno.—Letrado, señor Calafat (F).—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero.
Sección 2.a
Alameda. — Homicidio, — Procesado, Antonio 
Aguüar Parra.—Letrado, señor Rosado.—Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero.
Página segunda Miércoles 26 de Marzo de ISIS
IAD0 EN MAR TISICOS, próximo al Puente Armiflán
s@- P referen cia , 2 0 Cts. G en eral, 10 “3a 
Todo® lo s días E S T R E N O S  de p elícu la s. D om ingos y  dias fe stiv o s, fu n cio n e s de tarde y  n o ch e
C a le n d a r io  y  cu lto s
M A R Z O
Luna menguante el 29 a las 12-58.
Sol sale 6,49 pónese 6,13
26
Semana 13.—Martes,
Santos de hoy,—San Teodosio y santa Eu- 
genla. _
Santos de mañana.—San Juan Damasceno 
y San Ruperto.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Iglesia 
carnación.
Para mañana.—Iglesia de la Encarnación.
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO j
Fábrica de tapones y serrín
i e  corcho, cápsulas para botella® de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
«e baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR fióm, 1? 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Grandes ABmaceeses
F. MISO T Ó M E L A
Esta Casa ofrece una gran colección de man'
. , _  i  iones de Manila con importantes rebajas de pre-
de la En- cj0S.
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
con grandes rebajas, las de 2‘50 pesetas a peseta 
una el metro.
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañeria y artículos blan­
cos, todos muy convenientes.
El vapor trasatlántico francés 
E © p a g u e
saldrá de 'este puerto el 5 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés
SHoulouya
aniórsS de este puerto el 8 de Abril admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P r o v e n c e
saldrá de este puerto el 25 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse a su consignatario, don 




Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Teso'ería de Hacienda 21.844 05 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 180‘50 pesetas por don Francisco 
Estille García para los gastos de demarcación de 
30 pertenencia de mineral de hierro con el título 
«Viana» término deTotalán.
El Arrendatario de Contribuciones ha comunica­
do al señor Tessrero de Hacienda haber sido nom­
brado auxiliar subalterno parala cobranza de los 
pueblos de la zona de Marbella, don Cristóbal Ló­
pez Jiménez.
Por la Administración de Contribuciones han si­
do aprobados los padrones del impuesto de cédu­
las personales del año actual, de los pueblos de 
Ronda, Gaucín y Teba.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes.
Dsña Manuela de Urqueza Pascual,huérfana del 
coronel don Lope de Urqueza y Sarmon 1.650 pe 
setas.
Doña Caroiina Caravante y Cerones, viuda del 
teniente coronel don Carlos de las Casas Carreras 
1 250 pesetas
Doña Manuela Elias Fu!z, huérfana del capitán 
don Gabriel Elias Vadequí con 625 pesetas.
Doña Demetria Concepción Melera Góméz viuda 
del teniente coronel don Gregorio San José Zara­
goza 1.250
Por el ministerio de la Guerra han aid® concedí 
dos los siguientes retiros:
Aniceto Bruela González, cabo de Infantería 
4875 pesetas.
Tomás Rodríguez Zabal, guardia civil 38'02 pe­
setas.
i Don Francisco Mongrego Abella, teniente coro­
nel de Infantería 487‘50 pesetas.
Don Rafael Dominguez Martín, auxiliar mayor 
de Administración militar 262 peeetas.
É&miSaSSm
Maderas
Hijos de Pedro líalls.— M ÁLAGA.'
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país. ,




S U C E S O R E S  D E
S o o © 1 ó ü  d © v ira o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911i a 8 ------- ----- ---------------------------- n,
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6 50 píe | n{¿ ej ¿ía 15 en la Maison Dorée. 
Añejos de 8 a 50 pesetas. . ~
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 15pe®e-
Noticias iocales
Labor am ericanista
1 Nuestro colega de Huelva, La Provincia, 
inserta la siguiente interesante carta del Cón­
sul de la Argentina en esta plaza:
Málaga 19 de Marzo de 1913. 
Sr. Dr. Baltasar Puig de Bacardi. Barcelona. 
MI querido amigo y palósfilo: He recibido su 
atenta del 14 y los números del periódico La 
Tribuna, en el que aparece su trabajo pro 
Palos, y mis deshilvanadas cuartillas referentes 
a la Pinta y la Niña, y a la incubación y parto 
laborioso que está sufriendo el Club Palósfilo.
Ya llevamos seis proyectos incubados y to­
dos seis llevan una gestación embrionaria, de 
muy difícil alumbramiento. Pero no hay que 
arrepentirse de la labor del Club Palósfilo; 
pues esta labor ha conseguido que salgan a la 
palestra, personalidades, lanza en ristre, como 
usted y como todos los catalanes que usted reu-
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de todas clases, Rom y
Coñag. p r e c i o s  CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacene® de 
Campo (Huerta Alta).
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lie-; 
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles. <
El día l.°  del próximo Abril darán principio 
lag fiases de instrucción técnico-prácticas en la
Escuela Mil iar
Establecida en el Centro Técnico ̂
: :  Cánovas del Castillo 7 . : :
Se han organizado tres grupos para dich£ en­
señanza, uno por la mañana, otro por la tarde y 
otro por la noche, para que el alumno pueda 
asistir al que más le convenga
{Bien p.or los catalanes, que defienden siem 
pre causas nobles y desinteresadas!...
Este t ’fmpip se seguirá en Málaga, en vista 
de lo que ha dicho !a Prensa, en la Sección Te­
legráfica de los Palósfiíos Catalanes. En Mála 
ga está ya convenido que en la,Sociedad de 
Ciencias se reunirán los Palósfiíos, el 3 de 
Agosto, el 12 de Octubre y el 15 de Marzo. En 
esto no haremos más que imitar a los Rabidá- 
filos, que muy noble y generosamente, traba­
jan también por aquel monumento de perdura­
ble recordación.
| Siempre de usted leal, agradecido y amigo 
| afectísimo, E. Martínez ltuño.
Wisjoraos
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Victoria: Don Manuel Escribano y don Ama­
dor Arroyo.
Niza: Don Filomena Guerrero, don Clemen­
te Herrano, don José Lanmoroíe, don Fernando 
Sanz y don Anotnio Romero.
Alhambra: Don J. B. Francisco, don Justo 
Olivares, don José Jiménez, don Mateo Díaz 
y don Juan Zaragoza.
Regina. Don José Gangues, Mr. Morrison, 
don Lorenzo Torres, don Indalecio Ruiz y don 
Miguel Vargas.
Británica: Don Tomás Gallego
sitos, 6.—Muertos, 22; varones, 15; hembras,
7; legítimos, 19: ilegítimos, 3.
‘i  Natalidad por 1.000 habitantes, 2‘87; matri­
monios, 73; nupcialidad por 1.000 habitantes, 
0‘54; mortalidad por 1.000 habitantes, 2‘05.
Defunciones- Varones, 138; hembras, 141; 
menores de cinco años, 73; de cinco y más 
años, 206; en hospitales y casas de salud, 2; 
en otros establecimientoe benéficos, 35; escar­
latina, 1; difteria y crup, 5; grippe, 8, otras 
enfermedades epidémicas, 4; tuberculosis de 
los pulmones, 19; tuberculosis de las meninges,
3; otras tuberculosis, 2; cáncer y otros tumores 
malignos, 8; meningitis simple, 12; hemorragia 
y reblandecimiento cerebrales, 16; enfermeda­
des orgánicas del corazón, 40; bronquitis agtt- 
de, 19; bronquitis crónica, 6; neumonía, 10; 
otras enfermedades del aparato respiratorio 
(excepto la tisis), 21; afecciones del estómago 
(menos cáncer), 1; diarrea y enteritis (menores 
de dos años), 9; hernia, obstrucciones intesti 
nales, 3; cirrosis del hígado, 2; nefritis aguda 
y mal de Bright, 6; septicemia puerperal (fie 
bre, peritonitis, flebitis puerperales), 4; otros 
accidentes puerperales, 1; debilidad congénl 
[ tas y vicios de conformación, 5; senilidad, 7; 
t muertes violentas (excepto el suicidio), 1, sul 
v cidios, 1; otras enfermedades, 59; enfermeda- 
¿ des desconocidas o mal definidas, 6.—Total de 
; defunciones, 279.
- Las enferm edades de Ba vista
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien- 
ro vegetal y especial del Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6, 
Málaga.
Baile
El domingo 30 de Marzo a las diez de la no­
che se verificará en el Círculo Malagueño un 
baile de etiqueta.
Junta
A las dos y media de la tarde del día 27 del 
actual, celebrará sesión de segunda convocato­
ria la Junta local de primera enseñanza.
“ Mundo Gráfico,9
Es notabilísimo el número que publica esta 
semana este popular periódico, cuyo éxito es 
cada día mayor y más justificado. Contiene las 
siguientes notas de actualidad: La Semana 
Sarta en Madrid —El asesinato del rey de 
Grecia.—Ejercicios de cañón en la Academia 
de Artillería de Segovia.—La catedral de Se­
villa.—La moda femenina.— El tricentenario 
de la dinastía de los Romanof -  Las fallas del 
día de San José en Valencia.—Notas de la vida 
artística.—Paisajes pintorescos de España.—
El cartel de abone de la temporada taurina de 
Madrid.—Titta Ruffo en la Plaza de Toros de 
Barcelona, y otras muchas fotografías de inte­
rés.
El texto es, como siempre, muy ameno e In­
teresante
Representante
Se encuentra en Málaga nuestro estimado 
amigo el representante de la compañía dramá­
tica del eminente actor Pepe Tallaví, don En­
rique Díaz Prados
Comisiones
Ayer se reunieron en la alcaldía las comislo* 
nes de Obras públicas y Policía Urbana, resol­
viendo diversos asuntos de su competencia.
Demolición
Se ha dispuesto por la alcaldía de Málaga 
que se proceda a demolición de la casa numero 
11 de la calle dé los Postigos, cuyo inmueble 
amenaza ruina.
Malos tratas
El vecino de la Barriada del Palo, Salvador 
Sánchez Vargas, denunció a la guardia civil que 
en una taberna denominada Vista Franca ha 
bía sido maltratado por su convencino Cristóbal 
Sánchez Porte.
En la citada taberna había cante jondo a las 
altas horas de la madrugada Jo que se ha puesto 
en conocimiento de la autoridad judicial corres­
pondiente, para los efectos que procedan.
¡¡Agua de Abisinia duque»!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
La torm enta de ayer
Sobre las seis de la mañana de ayer se sin­
tieron fuertes truenos que produjeron'los sobre­
saltos consiguientes.
La tormenta arreciaba cada vez más y el 
estampido de los fragorosos truenos ensordecía 
el espado.
Los pararrayos de la Catedral, iglesia de San 
Pablo, fábrica de luz eléctrica del arroyo de! 
Cuarto y del domicilio de nuestro estimado ami­
go Dotí Evaristo Minguet, site en el camino de 
Antequera, recojieran varias chipas eléctricas.
A las seis y medias se inició una lluvia to- 
rencial que en pocos momentos encharcó las ca­
lles, costando miteho trabajo la circulación por 
ellas.
En algunas casas se fundieron los cortaco' 
ríentes del fluido eléctrico.
Después de las siete de la mañana cesó la 
tormenta y el sol lució expiendoroso.
Concurso
En el Parque de Suministros de ésta plaza 
se verificará el día cinco del próximo mes de 
Abril un concurso para la adquisición de varios 
artículo!,
Accidentado
En el Parque sufrió un accidente un indivi­
duo llamado Vicente Renovales Cabeza, quien 
al caer se produjo una herida de dos centímetros i
en la cara,
Regina Hotel. -  -  M á la g a .
Hotel Bestaurant de P rim er Orden
A l t t r o e r a j ,  *  j s c j d a s .  - -  C o m id as, 5  p e s e ta s .
Banquetes, Lunchs, Five O’Ciock Tea
C a p r i n o  y  C o m p .
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS5
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES. 23
Dirección: Granada, Alhóndiga, números 11 y 13.
L A  S I N  B I Y A L
CERVEZA A L H A H B f t A í¿
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, don Pedro Tejada 
Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente a «La Alegría»,
Se vende al grifo y en botellas en todos tes principales establecimientos.
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
|  N u e v o  - c o m p u e s t o  a r s e n i c a l
i i n É  wmímm
|  ar& éiiico‘»féfeforo io d o  y  h ie r r o
en forma de aJtomaiismtos, son los. elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
Es una preparación de gran trascendencia 
m éd ico-»social, que merece toda la atención 
. del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l is  y  en ferm e- 
‘ d ad o s  d e  la  p ie l.
I Su gran poder recoa i& títuyen te  y  toaete- 
\ r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac- 
í ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
! aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del y su dcsifi- 
; cación.
h  Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
f el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi- 
1 litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
[ el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE
Mararaei Feriaáaaat©» l a m t e  
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
Kxpom cIáB á todo oí rnanáo
MENTOCORINA DARW
Maravilloso mcdicarneuto para lag enferadate
á e  n a r iz ,  g a r g a n ta  y  p ech o
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
riña cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorlna sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
Conferencia
Mañana a las nueve de la noche dará una con­
ferencia, en la Sociedad Malagueña de Cien­
cias, don Eduard J. Navarro, sobre el tema 
«Misterios de la Naturaleza».
El trabajo del señor Navarro es en verso.
Defunción
Nuestro estimado amigo el comerciante de 
esta plaza don José Poyato Rlvas y su distin­
guida esposa se encuentran en estos momentos 
bajo el pesar que les ha producido la pérdida de 
su hijo Pepito, precioso niño de dos años de 
edad.
Hoy a las once de la mañana se verificará el 
sepelio.
Nos asociamos a! quebranto que experimen 
tan los afligidos padres.
De viaje
En el expreso de la mañana llegaron ayer de 
Madrid don José Jaugués y don Gregorio de 
Vicente.
En el tren de las dos y quince vino de Ante­
quera el diputado provincial, don Francisco Ti- 
monet.
En el exp; és de las seis marcharon a Madrid 
don José Marios y don Manuel Alonso.
A Sevilla, don Manuel Exeña.
Atropellado p o r un c a rro
En el camino del Colmenar y por efecto de 
un accidente del terreno, se espantaron las ca­
ballerías de un carro conducido por Rafael Cor­
tés Cortés, cayendo éste al suelo y resultando 
con heridas graves en la cabeza, parietal dere 
cha y mano izquierda.
Trasladado por varios individuos a la casa de 
socorro del distrito de la Merced, lo curaron 
tes facultativos de guardia, pasando después al 
Hospital civil.
Tra n vía  de c$i°c|invalac¡ón
A ruego de los propietarios del Cine Moder­
no la Dirección de los tranvías ha autorizado 
un nuevo servicio en la línea de circunvalación 
hasta determinadas horas de la noche, con el fin 
de que pueda venir de aquellos lugares al cen­
tro de la población el público que desee concu­
rrir al Cine.
Gente maleante
El Inspector de policía don José González 
Martín y el vigilante don Enrique Sáirch'e?, lie 
varón ayer a efecto la detención de dos cacos 
de mucho cuidado, Miguel Cabello Ariza (a) 
El Calceta ¥ Diego Sedeño Cauca (a) El Se­
deño.
Fallecido
El cónsul de España en Nueva Orleans, par­
ticipa la defunción de doña Angela de Olmo, 
casada con Mr. Richard, natural de Málaga, de 
37 años de edad sssssMtít-«S8B *®aa«3SK:JLa A legría.
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS• \ - m, . - ’vv
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlle# 
18, ü a ^ lE ü  G u a c i ó ,  I©
Curación del 98 por xoo de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elisir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayuda á las 
digestiones» abre el apetite* 
quita el dolor y cura la
m
Se,
Horas de matrícula, de las 8 a las 10 y de las 
13 a las 19, todos los días laborables.
ALMACENES DE TEJIDOS
FÉLIX SAÉÑZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
E*ta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0‘30.
Idem 140 idem, aidem 1.
Idem 90 idem, a idem 1‘25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 1‘75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50. 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3‘50.
* Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'50. 
Terciopelos Usos, a ídem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
Inglés: Don Gregorio Vicente, don
Moncloa, don Manuel Cruces, donk-----  . , . , ,,
Francisco Timonet, don Alonso Alvarado, don I P e ta ro n  as1̂ ? nciíl facultativa.
Manuel Roses, do17:Maa“eI don Ricardo! e s  P e r r i t o
Castelló, don Manuel V don Manuel
Santos.
Colón: Don José Martínez, don José Merlo 
y don Diego Molina.
También detuvo una pareja de seguridad al
Fuéconducido por varios franseuntes’a la ca-1 t0,r  ™ 9 ™  t y E £ horlaÍ




Por dimisión que la anterior Directiva pre­
sentó en la sesión de junta general extraordi- 
na* ia celebrada el domingo último, la Juventud J 
Societaria deTotalán ha elegido la siguiente 
Junta:
Presidente: Don Antonio Romero Jiménez. 
Vicepresidente: Don José Fuentes Alcaide. 
Secretario: Don Juan Calvo Diez. 
Vicesecretario: Don Antonio López Romero. 
Tesorero: Don Manuel López García. 
Contador; Don José Gómez Romero.
Vocal primero: Don Antonio Alcaide Mon- 
tañez.
Vocal segundo: Don Antonio Hidalgo Panla­
gua.
Vocal tercero: Don Antonio Santiago Ro­
mero.
Vocal cuarto: Don Antonio Santiago Alcaide.
La nueva Junta Directiva se posesionó de 
sus cargos seguidamente.
Petición de mano
En Vélez-Mátega ha sido pedida la mano de 
la distinguida señorita Amalia Morales López 
para el industrial de Turre del Mar, don José 
Gordillo Ruiz.
Los tiro s  de Gloria
El vecico de Comares Antonio Padilla Mar­
tin, perseverando en la bárbara costn*r,ure de 
hacer disparos al toque de Gloria, que tienen 
muchos individuos, el día veintidós del corien» 
te se echó al hombro su retacó, dispuesto a ti­
rar hasta cansarle.
Ei hCiT.ure se situó cerca de la iglesiá del 
pijepiG, y $ penas comenzaron a tocar jas pám­
panas, comenzó a disparar, sin tener eH cuenta 
las consecuencias que pudiera acarrear la sal­
vajada que realizaba.
las acedías» vómitos» vértigo es­
tomacal» indigestión» flatulen- 
cias» dilatación y úlcera del 
estóm ago» hipercloridria» neu­
rastenia gástrica» anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos» quita la diarrea y  
disentería» la fetidez de las de- 
p osic ion esy  es antiséptipo. Vigo­
riza  el estómago é  intestinos» 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 3 0 , MADRID 
8c remite folleto e quien lo pide.
Él llavero
FERNANDO R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.—MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes dé Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50, 5‘5, ¡6‘25, 7, 9, 10‘80, 
12‘90 y 1075 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincaíia.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería <E1 Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental,
MJmpeüifleri
Médico-cirujano, especialista . en enfermedadea 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—1C<**- 
sulta diaria de 12 a 3.
Precio Jo 1-
’ .”.“w ,a víaira Para tes criadas, 1 peseta.
Idem id para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
Joaquín P lád en a .-C isn ero s, 56. Málaga
Extenso surtido en toda clsse de drogas nara la 
ciencia, artes e. industria.— Productos químicos y
Los chicos Francisca r> k a i íarmacéuticos. — Producto® senológicos au'oriza-
tonte  ̂R n l * t f  do • CaÍ 8??s« A «- ?os e" tod(^  países, para la conservación, boni-tonio Kuiz Bautista y José Ruiz Robtes, (je 1 bcacPn y clarificación de todos I03 v in o s .-Reac-__ _______  * LLrnc ñera ot-iólioío ■», ~ 1 . » . , * . _
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos.
Gafas o leales
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico R icardo Gr e en .—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Estadística
Según datos de la Dirección general del Ins­
tituto Geográfico y Estadístico, procedentes 
del Registro civil, el movimiento de población 
de esta capital durante el pasado mes de Fe­
brero, fué el siguiente:
Población calculada, 133 365.
Nacimientos: Vivos, 391; varones, 203; hem­
bras, 188; legítimos, 345; Ilegítimos, 31; expó-
En la Jefatura de policía ha presentado unáa „ - 
denuncia Angel Candial Prieto,por haberle sus- í c,ine> . . . „ r
i^ído  de su domicilio, Cintería 8, un perrito v̂amente a dar en persona 
que tenía C.*? mucha estima.
El denunciante cree que en la desaparición ha
Donjuán Martínez Pertles, qne vive en
neja (U gar de FontilK), ha venido ezclusi- ^  hSfidffl° P d g "ada' sufne,ldo «Y»?
D e t e n c i ó n
La guardia civil de Almogla ha detenido al
habido mala fe.
Tra n v ía  apedreado
Al pasar frentr al Parque el tranvía núm. 13, 
varios chicos, entre tes que se hallaba José 
Cortés Díaz, lo apedrearon, rompiendo una de 
las piedras lanzadas un cristal de! vehículo.
El cobrador corrió tras los infantes pudiendo 
alcanzar solamente al José Cortés, que fué lle­
vado a la Aduana, donde quedó detenido.
Le amenaza con una pistola
Encontrándose en terrenos de su propiedad, 
en el sitio denominado El Campillo, Andrés 
Benitez Ramírez, se le presentó un individuo 
llamado Manuel García Barríonuevo, amenazán­
dole con una pistola y diciéndole que lo iba a 
matar.
Parece ser que entre estos dos individuos ha­
bía algunos resentimientos antiguos.
Andrés, cuando vió en peligro su vida, apre­
tó a correr, haciendo lo propio su perseguidor, 
y al ser detenido por dos individuos también Ies 
amenazó con matarles sino lo dejaban libre.
Todo lo expuesto fué denunciado por Andrés 
Benitez a la policía,
las más atentas gfa 
cias al distinguido doctor don Luis López So­
moza y a la vez rogarnos 9 nosotros lo hiciése­
mos constar en público.
Dice este señor, que cuenta sesenta años, y 
desde hace veinte venía sufriendo mucho con 
su padecimiento que en múltiples ocasiones lo 
¿ dejaba por completo asfixiado, faltándole el 
¿aire v sin poder respirar; y que, cuando deses­
peraba de su curación, por que ya había segui­
do muchos tratamientos sin resultado, pues le 
decían que padecía de asma incurable, vieng g 
resultar que con un sencillo tratamiento dis? 
puesto por don Luis, se encuentra desde hace 




INSTITUTO DE MALAGA 
Día 25 de Marzo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 760‘0,
Temperatura mínima, 8'2.
Idem máxima del día anterior, 18 0,
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Llu vía y granizo.
Idem del mar: Llana,
vecino de dicha villa Sebastián Luque Áranda, 
sobre quien recaen sospechas de que sea el au­
tor de un robo cometido en el domicilio de Juan 
Cuenca Trujillo.
Ayer fué pasaportado 
?marinero Juan Gil.
para San Fernando el
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Cádiz.
» «Ausias March», de Melilla.
» «Torre del Oro», de Sevilla.
» «Atgerien», de Marsella.
Laúd «Ricardo», de Marbella.
Pailebot «Familia», de Ceuta.
Buques despachados * |
Vapor «Algerien», para Tánger.
» «Pt pita», para Barcelona.
» «Ausias March», para Melilla.
» «Teodoro Llórente», para Ceuta. ¡¡
» «Sevilla», para Gibraltar.
» «Torre del Oro», para Almería, | 
Pailebot Goleta «María Teresa», para AIme-4 
ria,
tívos para análisis y aparatos de laboratorios — 
Cristalería de Fena y Ordinaria.—Grandes exis­
tencias en aceites, pinturas, esmalte Ripolin, colo­
res, brochas, secante y barnices de todas clases--  ̂
Perfumería del país y extfangera
Pureza garantizada en todos los artículos y pre­
cios económicos,
Catecismo de loe maquinistas 
V fogoneros
5.* edición
Muy útil para manejar toda ciase de máqninas 
de-vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico
2‘50 pesetas ejemplar.
Oo Iob* d e  c a b e z a
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
con «Valerolina Monreal», más eficaz que la 
antipirina, e inofensiva.
Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicalmente si es us­
ted constante con su tratamiento.
Pidan instrucciones al autor Monreal, Fuen» 
carral número 42, Madrid.
Se «¡quila
El piso principal de la casa húmero 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Página tercera E L  P O P U L A R Miércoles 26 efe Marzo de ISIS
m m s m m
LA E S T R E L L A
Depósito de rguas Minerales de todas clases 
Moreno Monroy 20y  2.- *» M A L A G A ,
P rec io s c
Nombres de las aguas. Ptas. Cts.
Apollinaris. . . . . . .
Burlada. . . . . . . .
Cestona . . . . ’ . .
Contrexeville Leclere. . .
Evian Cachat..........................
Insalus....................................
Marmolejo tapón mecánico. 
Mondariz Gandara. . . .
Id. Troncoso . . . 
Saint Galmter Badoit. . .
Solares...................................
Lanjarón Salud. . . . .  
Id. Capuchina . . .













Nombres de las aguas. Ptas. Cts.
Vichy Celestina. • . . 
Id- Grande Grillet. .
Id. id. Hauterive.
Id. id. Hospital .
Id. Saint Louis. . . 
Valdelazura . . . • . 
Borines. . . . . . .
Vilajuiga . . . . . .
Villaharta. . . . . .
Wittel .................... .....
Tannus Water . . . .
Lerez 1 Litro....................
Id. U2 Id. . . . .  . 
Sourge Badoit . . . .  

















Se ha reunido el Consejo de ministros para 
tratar de ia declaración ministerial que se leerá 
hoy en las cámaras, en la que se manifiesta que 
son de principalísimo interés las reformas si 
guíente^: servicio militar por tres años, modi­
ficación electoral y enseñanza laica.
Es probable qué mientras se aprueba la ley 
militar, el Gobierno mantenga en filas el cupo 
que había licenciado este año.
De San Petersburgo
Rusia y Austria se hallan de completo acuer­
do en lo que se refiere a las fronteras albanesas.
Considérase salvado todo peligro en orden al 
conflicto austro-montenegrino.
De Londres
Asegúrase que las potencias han concertado 
un plan diplomático encaminado a hacer categó­
ricas observaciones a Montenegro.
De Constantinopla
En los círculos políticos se considera inmi» 
nente la paz.
Créese que en breve se firmará un convenio 
definitivo que dará fin de la guerra.
De Brest
En el Congreso del partido socialista unifica­
do aprobóse, entre otras, una moción para que 
se realice enérgica acción a fin de lograr 
um¿ eutente franco-alemana que convenga el 
establecimiento del arbitrsge internacional que 
evite las guerras, la formación de milicias na­
cionales y la anulación de la Ley respectiva a 
los tres años de servicio militar.
—Firmada por el subdirector de la compañía 
se ha repartido una circular entre los emplea­
dos de la red, explicando el despido de Ribalta.
; Dice que el asunto está desligado por com­
pleto de la anterior huelga y censura duramen­
te a Ribalta, que persiguiendo fines políticos 
se aprovecha de los obreros para que le sirvan 
de pedestal.
Termina asegurando que la compañía no pen- 
■ só nunca en tomar represalias.
|  El subdirector conferenció con el gobernador 
j enterándole de la circular y haciéndole ofreci­
mientos respecto a los obreros.
—A consecuencia de las lluvias se ha sus­
pendido por segunda vez la corrida de toros.
—Continúa pacíficamente el lock-out en 
Manresa.
Mañana comenzarán los obreros a trabajar en
Lo ocurrido ayer fué que como ílevábamos 
tantos días "sin vernos, cambié impresiones con 
casi todos los compañeros, quienes me entera­
ron del estado de los asuntos.
Alba
Alba nos participa haber conferenciado 'con 
el gobernador de Barcelona, quien le comunica 
que hasta ahora reina tranquilidad absoluta.
La impresión dominante es poco favorable a 
la huelga, aunque se sabe que los elementos
afectos a Ribalta procuran promoverla fuera de ;las' obrarmmíídnaíes ‘ 
las condiciones legales, sin avisar previamente, i  ‘ 0Dras municipales.
Este propósito de los agitadores no tiene f V a S ia e lO llC l
buena acogida por gran parte de los ferrovia-1 Con lluvia incesante se jugaron reses de Ca* 
noa* , . ,, . , . „ . . f rreros, que no pasaron de regulares.
En el caso de confirmarse este propósito de  ̂ Pacomio hizo en el primero una faena breve 
perturbación, como la huelga sería ilegal, el ¡yacida  para media excelente, que se aplaude. 
Gobierno adoptaría medidas extraordinarias,! También la faena deTorquitoen el segundo 
castigando con severidad a los promotores. Ifúé muy breve, y la remata de una caida, sa- 
Por fortuna, la Unión ferroviaria estima lm-í Hendo empitonado, sin sufrir daño, 
procedente este movimiento, y contrsproducen- J Pacomio trastea bien al tercero, para media 
te para la Asociación. | en su sjtio
i a criterio—añadió—es favorable a respetar J ¡?l cuarto voltea a un capitalista, ocasionán- 
el derecho de aquellos que se mueven dentro de dolé una lesión en el costado. Torquito se ador­
la ley, pero castigando enérgicamente a quie-|na con ]a muleta, y lo despacha de un pinchazo 
nes se aparten de ella. | y media estocada.
Tengo tomadas todas las medidas, y espero |  p eComio hace al quinto una excelente faena 
que si surge el conflicto, no lograrán sus pro- |y  deja una caida.
motores el menor éxito. |  Torquito se deshace del sexto mediante un
A los obreros les quita fuerza para producir f pinchazo, media y un descabello 
el conflicto la circunstancia de que Ribalta los i  ¡L ~
arastra, no por móviles societarios, sino porl U ©  VÜCsiZ
propósitos políticos, pues en alguna ocasión ha f A causa de la campaña de estos dias el aícal- 
ammeiado su propósito de presentarse diputado |de ha presentado la dimisión, 
a Cortes. I  Se hacen muchos comentarios acerca del
La Gaceta enorme lío politice planteado,
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:! O ©  P u e r tO ll íS B IO
Excitando el celo de los Ayuntamientos y Di- f ¡as inmediaciones de Argamasilla de Ca­
ptaciones de las ciudades donde existan escue- ?)atrava apareció asesinado el vecino.abogado y 
las de artes industriales, a fin de que les conce- jefe ¿e ¡os radicales don Heliodoro Peñasco, 
dan a gun auxilio para su indispensable concu-$ g | cadáver presenta heridas de arma de fue- 
rrencia a la Exposición nacional de artes deco- ?g0 en ia cabeza.
rativas e industrias artísticas. |  Suoónese que el móvil del crimen obedeció a
Adjudicando a los hermanos Quintero el pre-odios políticos, 
mió de la Academia Española, consistente en |  Se ignora quiénes sean los autores del asesiDe Roma
El PapaTn reanudado las audiencias, a u n q u e l* ®  Pesetas> fandadofpor ios marqueses de l a |nato<1 Cortina para recompensar la mejor obra dramá-1limitando el número.
Hoy recibió al nuevo nuncio en Madrid.
D@ Trípoli
Los italianos, para ahuyentar a los merodea­
dores de sus posiciones frente a Gabián, traba­
ron dura batalla, a la que siguió un ataque a la 
bayoneta, apoderándose del campamento ene­
migo, que fué abandonado, dejando doscientos 
muertos y muchos heridos.
Los vencedores tuvieron veinte y cuatro 





Una comisión de católicos visitó al goberna­
dor para recomendarle telegrafiara al Gobierno! 
su desconformidad con el acuerdo del cabildo 
catedral, de dirigir ai alcalde un documento de 
protesta.
El diputado conservador señor Gómez Aram- 
buro telegrafió a Roma nones rogándole que no 
se tome en consideración el acuerdo del munici­
pio, que fué adoptado por sorpresa.
De Barcelona
Hemos podido averiguar que la Directiva d e g ^  
los ferroviaros ha acordado secretamente la 
huelga, pero se reserva el momento, creyendo 
que está muy próximo.
Confian que secundarán su actitud las com 
pañías del Norte y Catalana.
D a a  «ais Aps
tica que se represente cada quinquenio, por su l
drama Maivaloca. |  El expreso arrolló al carretero apodado Chu
Especie desm entida | rr0’Unat??¿0vfa alcanzó a Dolores Selnei, de 
El Gobierno insiste en desmentir los rumo- 50 años, ocasionándole la muerte, 
res de crisis, afirmando que los ministros están J gj©  M U TCÍ©
acordes en todos los asuntos. I  TT ■. , .
Insiste también en que la enfermedad de Na-1 S.oy ?s í,ĉ laron toros de ^ ^ s;, , ... 
varro Reverter e3 cierta. I  El primero resultó manso. Gallo le dió mag-
_  . ’ . ,  i níf icos'pases, despachándolo de dos pinchazos y
Designación „„ descabello.
Romanones aguarda para designar lajefatu- i El segundo fué bravo. Gaona le colocó dos 
ra de los liberales catalanes a la comisión bar- i pares superiores y después trasteólo con ele- 
celonesa que llegará el viernes. |  gancia, para un pinchazo^ una magnifica esto-
¡be-falsarline ' i  cada> Que ,e valió una ovación y la oreja,
r r c i o u y a  |  j?| tercero cumplió. Gallo muleteó de cerca,
La combinación de prelados está aún sin ul-i pasaportándolo de un pinchazo y media delan- 
íimar, siendo posible que se deje en suspenso Itera.
hasta que llegue el nuevo nuncio. |  El cuarto mostró bravura. Gaona le dió pases
|  variados, muy ceñidos, terminando de media la- 
: deada, un pinchazo y un descabello.




El hijo de Canalejas, Pepito, ha dirigido unu 
garta a Aguilera, remitiéndole una imprentita 
que le regaló su padre, con encargo de que se 
destine a les niños del Asilo de María Cris­
tina.
Alivio
El picador Santamaría háilabese esta madru- 
flV*3re slbb sin conseguir reposar, gaaa co.. .. -  *— aico ej vendaje y le
Los médicos le afloja, v.. _ v ¿
dieron una poción contra la disnea, quu.._ , 
dujo gran alivio. , tj
Hoy se reunirán de nuevo los facultativos 
para cambiar el apósito, y realizar, si fuera 
preciso, una nueva cura.
La ci ración será larga, porque dadas las ex­
traordinarias dimensiones de la herida, tardará 
mucho tiempo en cicatrizar.
Se le ha prohibido fumar.
El Presídeme
Servicio de la soche
'Del Extranjero
25 Marzo 1913. !
De Vlena
^E1 Gobierno ha recibido la contestación del 
Montenegro acerca de Scutari, pareciendo 
que no satisface a Austria la respuesta.
D$ Cetíinó
El Gobierno montenegrino ha dirigido a las 
potencias una protesta contra la intervención 
anti-neutral de Austria,
Montenegro permitirá que la población civil 
de Scutari salga de la plaza.
De Tánger
Se ha reunido la comisión de trabajos pú­
blicos para adjudicar las obras del puerto de 
Casablanca, calculadas en cuarenta y seis mi­
llones de francos
Se presentaron diez pliegos de casas france­
sas, alemanas, inglesas y holandesas.
Adjudicóse a la francesa Schneider Compag- 





En las estaciones del Norte de Francia el 
[servicio circula con regularidad; los centros fe- 
¡rroviarlos se ven concurridísimos, notándose 
¡bastante efervescencia.
1 Aunque algunps periódicos dicen que no to­
ados los ferroviarios secundarán jq huelga, pep-
Romanones se muestra optimista respecto al¡songs autorizadas muestran una opinión contra*
conllicto ferroviario. | fía- , , . . , , „ Ua
No cree suficiente razón parala  huelga e ll Parece que las órdenes de buega uo «.e a' 
despido de un empleado. * rán esperar, pero no se circularán valiéndose
Hoy conferenció con Alba ^obre la epidemia de trenes, sino por medio de automóviles, 
tífica, asegurando que todo el Gobierno está Esta madrugada, después de terminar la 
dispuesto a evitar sú desarrollo. asamblea ferroviaria, cuatro directivos acompa-
Como estas enfermedades marcan un estig- ñados de Ribalta, estuvieron en el local de la 
ma vergonzoso sobre la población donde exis- confederación general de! trabajo, donde se ha- 
ten, precisa pasar por encima de todo para im-;. liaban reunidos en asamblea cincuenta repre- 
pedir que se propague. ¿sentantes de las sociedades obreras.
El conde ha telegrafiado a los gobernadores! Ribalta les explicó lo ocurrido en la reunión 
ordenándoles que prohíban las manifestaciones I ferroviaria, en la parte que hacía referencia a 
públicas análogas a la iniciada en Cádiz por el!su persona y respecto a lo demás dijo que los 
acuerdo del Ayuntamiento sobre el laicismo de ferroviarios habían acordado ir a la huelga sin 
jjEi enseñanza. i previo aviso*
También les recomienda que llamen la aten-1 Ei presidente de la federación de trabajado- 
dón de los alcaldes para que se abstengan de res se dió por enterado y les preguntó si te- 
tratar en los cabildos municipales de asuntos nían algo más que exponer, contestándo e que 
estrañ. s a la acción de los mismos, cuyos acuer- en presencia de los delegados de la autoridad
de cualquier modo, y luego de señalar un pin­
chazo, atizó media delantera. Las opiniones se 
dividieron.'
El sexto no hace más que cumplir. Gaona 
desarrolla una faena sosa, para media atravesa­




Ha llegad© el exministro francés Mr. Steeg, 
recibiéndolo López Muñoz, el subsecretario de 
Instrucción, el rector de la Universidad, el per- 
tonal de la embajada francesa y bastantes per­
sonas de la misma colonia.
Credenciales
Con el ceremonial de rúbrica hizo la presen­
tación al rey de sus credenciales el nuevo mi­
nistro de Siam.
AI acto asistió Romanones.
El nuevo diplomático cumplimentó después a 
la reina e infantes.
Alivio
El picador herido, Rodríguez Santamaría, 
que parecía agravado esta mañana, ha experi­
mentado alguna mejoría.
Al practicarle esta tarde la cura, los médicos 
encontraron la herida limpia y en franca cica­
trización, pero no ha desaparecido por comple­
to el peligro.
Le han visitado varios matadores de novillos 
y algunos picadores, contribuyendo con peque­
ñas cantidades a los gastos que se originen.
Regreso
Han regresado los señores Dato y Azcárqte, 
a quienes esperaban algunos amagos políticos 
y particulares,
Posesión
Se ha posesionado de la fiscalía del Supremo 
el señor Martin Resales, dándosela el señor 
Pórtela.
Asistieron los abogados fiscales.
Cambiáronse los acostumbrados discursos■
Apertura de cortes
Según se dice en los centros polítteos, Roma 
nones ha manifestado a sus intimos el deseo de 
anticipar la apertura de cortes, señalando los 
dias 25 o 26 de Abril.
Movilización
Es probable que la huelga ferroviaria obli­
gue al Gobierno a la njovilización de fuerzas, 
Luquq tiene preparados los regimiento y ba- 
marcharán donde
otras entidades han acordado abonar el sueldo 
a los empleados llamados a filas por el servicio 
obligatorio.
Además se les reservarán las plazas que ocu­
paban, conforme con lo que dispone la Ley. 
Igual beneficio se ha otorgado a los fundo-
j Si la Compañía lo perdonara, se captaría las 
■ simpatías de todos.
\: Villanueva les dijo que el Gobierno tenía 
¡que permanecer neutral, no interviniendo sino 
[ en caso de represalias de una u otra parte.
\ La excitación en toda la línea catalana es
narios de correos y telégrafos, creyéndose que - grande y todos lucharán unidos
esta medida se hará extensiva a los demás fun 
cionarios del Estado.
Mr. Steeg
El exmlnistro francés Mr. Steeg, ha sldtfre- f
Los comisionados salieron para Barcelona en 
el expreso, mal impresionados de la actitud de 
la campañía y de la indiferencia que encontrara] 
en las esferas oficiales.
Reunióncibido con los mismos honores que si continuu- ] „ . . . .  a
ra al frente del ministerio. I En el ministerio de la Gobernación reunióse J
exequátur a nuestro distinguido amigo don 
Francisco Torres de Navarra para cónsul de 
Nicaragua en Málaga.
Y ras!sa ii@
Nuestro apreciable amigo don Salvador AI- 
varado Rivas nos participa el traslado de su ta­
ller y estudio de pintura a calle Molinillo del 
Aceite, núm. 15, ofreciendo sus servicios at 
público y garantizando en todos los trabajos un 
resultado, así como precios verdaderamente mó- ’ 
dicos.
E s c ó s a d a lo
Lo promovió en la calle Panlagua Francisco
Mañana recorrerá todas las Instituciones fran- a última hora la sección primera del Consejo de J Salina* Rulz cuvo individuo se encentraba em- 
cesas de en.efi.mz. que existen en Madrid, y instrucción para tratar del catecismo en les •  cay0 “ a""®10 se encontraba era-
bido’por eUey.'aS V‘5' ,a“ tfÍCÍa'e5' 5Íe"d° ' “ ‘' ¡ ' “Después de larga y animada discusión, apro-¡ A1 ser detenido se ,e 0C“PÓ m  revolver-
¡bóse una enmienda de Vincentl diciendo que la | ® s n e § t ^ a
I enseñanza religiosa en las escuelas primarias | A la policía ha denunciado don Gaspar Ramos 
Se ha suspendido, aplazándola para mañana,|se seguirá dando en igual forma que hasta aho- ¿Téllez el hecho de verse injuriado y amenaza- 
la novillada en que deben debutar los diestros ̂ ra, quedando exentos de la misma los alumnos do constantemente por un individuo llamado 
Posada y Belmonte. ¡ cuyos padres declaren no pertenecer a la reli-, Rafael López, que tiene su domicilio en la calle
Todo el día estuvo lloviendo, y a pesar de 
ello la empresa no suspendió el espectáculo has­
ta la hora de empezar, dejando que el público 
llegase a la plaza.
Las informalidades de la empresa provocan 
grandes protestas.
Bolsa de Madrid
I gión católica al solicitar la matrícula.
Sanz Escartin hizo historia de la Doctrina 
i en España, declarándose opuesto a los proyec­
to s  del Gobierno, por considerarlos disolven- : 
! tes. i
La sección primera volverá a reunirse el 
[viernes, para discutir los votos particulares 
; anunciados.
de San Jacinto, 







coti ... o  ttiu» .uo ...,o...t,o, t , . . .  r --------- ; --  . a . — — ----------- .tallones que sean precisos, y
dos agradece, pero los estima contra producen-1 nada más Ies era dable decir.pero privadamente i bagan falta.
tes, porque los concejales deben limitarse a ad 
minlsfrar bien, no mezclándose en los asuntos 
políticos.
A su juicio, la mejor manera que tienen de 
andarle sus amigos, es moviéndose dentro de
la tolerancia. ,
Hablando de los supuestos disgustos en el 
seno del Gobierno, los negó, diciendo que los 
ministros están siempre de acuerdo.
le pondrían al corriente de sus propósitos. g En Valencia han embarcado ya dos batallones 
Como la situación era muy violenta, el presi-jcon dirección a Barcelona, 
dente dijo; Tened por seguro que las sociedades i De Zaragoza salieron hoy tres escuadrones 
obreras y de resistencia de toda la red catalana: con el mismo destino, 
responderán como deben al llamamiento de los] En Madrid hay también fusrzas preparadas, 
ferroviarios. |
Para los detalles del movimiento se entrevls-^ ,
tarán la directiva de la Unión ferroviaria y el El Banco de España, las compañías ferrovia- 
Comlté de la federación obrera. ^rias, algunas diputaciones y ayuntamientos y
Día 24 Día 25
Perpétuo 4 por 100 interior...... 84 15
5 por lOQamoríizable.................¡ 93 60
Arnortizable al 4 por 100............:100,
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.102 35
Acciones Banco de España.........452 ,01
s » Hipotecario...... 000
* «Híspano-Americano 000,00
» » Español de Crédito 123,00
* de la C.a A.a Tabaco8....>291 50 292 00 
Azucarera acciones preferentes..! 00,00 00,00 
Azucarera » ordinarias....] 12,50 00 00 
Azucarera o b l i g a c i o n e s . . , 00,00 00,00
CAMBIOS i
París á ía vista............. .,.,......,4  8,00 8,25
Londres á la vista.........................‘ 00,00 27,36




Circulan insistentes rumores de habar nau­
fragado un soberbio trasatlántico inglés, regis­
trándose centenares de víctimas.
Trátase de una catástrofe análoga a la del
Titanio.
La sensación es extraordinaria.
No se tienen otros detalles.
—La comisión que entiende en el tratado* 
franco-español designó a Lebres para sustituir 
a Pichón.
—Hoy llegó el infante don Carlos, de paso] 
para Atenas.
En vista del aplazamiento de los funerales! 
del rey Jorge, demorará su salida hasta el mo­
mento preciso. i
—El Gobierno se ha presentado a la cámara. 
Barthou leyó la declaración min steria! y ter­
minó prometiendo una política imparcial.
Luego comenzaron las interpelaciones 
La impresión respecto al programa del Go­




En Alginet cayó un pedrisco imponente, co­
mo jamás se viera igual, quedando tapadas las 
acequias.
Precisó interrumpir la circulación de trenes.
Se han perdido todas las cosechas, quedando 
arruinado el vecindario.
La consternación es general.
—En Fregeneda, el vecino Daniel Durán in­
firió a su esposa nueve puñaladas, matándola. 




Tratando del tifus dice Romanones que no 
existe razón alguna para producir la alarma 
que reflejan algunos periódicos, pues realmen­
te, cuarenta atacados en una población como 
Madrid, no tiene gran importancia.
Niega que los tifíeos del Hospital estén mez­
clados con enfermos comunes, toda vez que és­
tos se encuentran en pabellones perfectamente 
aislados, hasta que se establezcan los que de­
ben instalarse en las afueras de la ciudad.
En la reunión que celebraron ayer los ins­
pectores de sanidad, acordaron establecer in­
mediatamente el antiguo campamento del Pa­
seo de las Yeserías, pues resulta que el Ayun­
tamiento, por ehqrrarse 16.000 pesetas de al­
quiler, levantó los elementos de higiene y de­
sinfección allí acumulados, lo que contribuyera 
al comienzo de ia epidemia, pues no podían de­
sinfectarse las ropas de los mendigos, que son 
los atacados.
A Barcelona
En tren militar marchó esta noche a Barce­
lona el primer batallón de León, al mando del 
coronel Dabán,
En Ba presidencia
Romanones permaneció en la presidencia has­
ta la tarde, visitándole varios ministros,
Alba le hab'o de particulares de sanidad; Lu- 
que de la combinación de mandos militares y 
del movimiento de fuerzas, en previsión de la 
hnelga de ferroviarios; y Barroso de las próxi­
mas combinaciones de preladog y magistrados.
Conferencia
>
Los ferroviarios conferenciaron durante 
una hora con Viilanueva, mostrándose satisfe­
chos del recibimiento que les dispensara Maris- 
tany.
Repitieron que, sintiéndolo mucho, no pue­
den abandonar a Ribalta, que no obró por cuen­
ta propia en la campaña contra la Compañía, 
sino que como se ie imputó haber tomado dine­
ro de ía empresa, en la última huelga, la Junta 
de ferroviarios le obligó a hacer una campaña 
para desvanecer los rumores.
Teatro Cervantes
La Empresa, de conformidad con la Direc­
ción, ha decidido suspender ia función de esta 
noche para dar lugar al ensayo general de la 
| tragedia en un acto Salomé, cuyo estreno se 
|  verificará definitivamente mañana jueves.
_ , , r La gran dificultad en montar el. decorado,
Se ha resuelto que la Presidencia del Conse- atrezzo, muebles, ensayar orquesta, preparar 
000,00 jo se traslade al Hotel del infante don Catlos, í ja sastrería, etc., etc., han sido la causa que la 
000,00 sito en la Castellana, que adquirirá el Estado, f Empresa haya decidido la suspensión por 3u 




Se ha clausurado la Asamblea de la federa-1 Teatro Vital Aza
ción escolar, presidiendo López Muñoz. |  Sigue favoreciendo el público con su presen-'
Aprobáronse veinte y siete conclusiones, y da este teatro, 
se acordó contribuir a la suscripción para evi- La bella amazona Ella Seiffert se hace rplan­
tar que emigre el cuadro de Van der Goes. dir mucho, aplausos que sen muy merecidos
O e  V a len c ia  Por 9ue 8 e{ios se hace acreedora en honor a s«
_ , . . .  . peligroso y artístico trabajo.
En vista de las satisfactorias noticias que se Nonito y Raguer hacen las delicias del pü- 
reciben de Barcelona, se ha suspendido hasta blico con sus intermedios cómicos y sus inga- 
nueva orden el envío de los batallones de Oíum • niosidades.
ba y Mallorca, que debían marchar hoy a Bar-, o tra  de las notabilidades que trebajan en 
cel°na ‘i esta compañía son los japoneses M¡kasa y Cho«
Reunión kichí, málabarístas de mucho mérito,
En la Casa del Pueblo se reunió el Comité ̂  Teatro Lara
ferroviario, cambia do impresiones sobre eU Les Trombetta tienen cada noche más acep. 
despido de Ribalta y otros < bteros en Aguilas faci<5n. Los últimos números estrenados a oche
(Murcia) y Central Aragón.
Cádiz-Málaga
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
—  DE —-
FRAMCBSCO HERNÁNDEZ
Servido a domicilio
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Noticias H ! » noche
& M Ú
Precios de hoy en Málaga 





Francos, , , , , « . 10g‘3S
Libras g6‘40
Marcos, 130*85
Liras , « 5 e , , . 104*00
Reís, i , , i , » i 5.10
Doílar .................................... 5.35
ü o o a u d f f lo i é n  d e l
a s - b i t e i o  d e  e a e i e e e
25 de Marzo de 1013
Pesetas,
Matadero 1.599 88
* del Palo- 2473
9 deChuiriana 00 00
» de Tsaílnos , 41*69
» de Campanilla» , CO‘00
Suburbanos . , , 0000
Poníante , , , , . 308
Churriana , 32 03
Cártama , , , 1*56
Suárez, , , , /  , O'OO
Moráis® , s , 24*93
Levente , , ■ , 13*93
Capuchinos. , , 54*25
Ferrocarril. , , , 53 62
Zamarrilla , , , , , 6 62
Palo . 38 48
Central 2‘98
Aduana, , , 00*00
Muelle, < , s , , 00*00
fueron de mucho agrado.
|  Zazá es muy aplaudida y todas las noches 
¡ obtiene señalados éxitos.
|  Las Hermanas Cheray se despiden esta no* 
chf¿. Mucho sentimos la ausencia de tan bellas 
* artistas.
Mañana debatan los Hermanos Imperio, jó«
' k enes bailarines malagueños, ya aplaudidos»
|  Salón Novedades
|  Ei trío Sánchez y e! Savillanlto que han sido 
Precios económicos I nuevamente contratados a pación  de numeró­
os as personas, gustaba anoche extraordinaria­
mente^
LS's Mari-Marlna y los acróbatas Rticolins, 
siguen logrando muchas ovaciones.
Cine Pasomlini
Esta noche y a petición de muchas personas, 
se exhibirá en este salón la famosa cinta de 
éxito mundial «Los miserables», cuya película 
solo se proyectará hoy, y mañana por última y 
definitiva vez.
Las funciones serán: la primera. £ ms cuatro 
de la tarde, la segunda a las siete, y la tercera 
a las diez de la noche,
Las localidades se despachan en la taquilla 
del salón desde las diez de la mañana, a ¡os pre­
cios de costumbre.
Cine Ideal
Esta noche se estrena ía grandiosa película 
en dos partes «Ella no lo supo nunca», y ade­
más las tituladas «El regalo», Celos de Max» y 
otras de gran éxito.
. ■; 1.897*78
Jl«gei tiStt
ayer, 25 pellejos;Entrada en ©1 día d¿
1.725 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 12‘1S pesetas 
ios 11 \\2 kilos.
Centro Republicano
Por este Gobierno civil ha sido aprobado el 
Reglamento del nuevo centro republicano La 
Libettad, creado en el par ¡.ido de los Morenos 
del término municipal de Benagalbón.
Reclamación
Por el vecino de Yunquera, don Tomás Ca- 
macho Macías, ha sido presentada en este Go­
bierno civil una reclamación contra la cuota 
que le ha sido señalada en el reparto de espe­
cies no tarifadas de dicho pueblo.
B a r r i o  o b r e r o
Hoy miércoles, a las tres de la tarde, se reu­
nirá en el Ayuntamiento la comisión ponente 
nombrada por la Junta de Patronato del barrio 
obrero para la adjudicación de diez y seis ca­
sas construidas en el mismo.
Cónsul
La Gaceta del 24 publica la concesión del
Notas' útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Concluye la relación de los artículos o produc- 
¡ tos para cuya adquisición se admite la concurrencia 
|  extranjera en los servicios del Estado durante el 
I año de 1913.
|  Acuerdos de ja Comisión Provincial declarando 
'responsables por delitos de Contingente a los 
Ayuntamientos de Ronda y Sayalonga.
Relación de las licencias de uso de arm s en ge­
neral y caza expedidas por el Gobierno ci il duran­
te el mes de Febrero
Liquidaciones hechas por la Administración de 
Contribuci ones a diversas sociedades por no haber 
dado cumplimiento a lo preceptuado sobre imposi­
ción del capital.
. Relación de ias cantidades qué corresponda sa­
tisfacer por contingente a cada uno de I03 estable­
cimientos de Pósitos de ia provincia-
Edicto de la alcaldía de Málaga, sobre revisión 
de las excepciones que vienen disfrutando los mo­
zos de! reemplazo de 1 s años 1910,1911 y 1912, 
cuyas operaciones darán comienzo el domingo 3ü 
en al Ayuntamiento,
Idem de la de Nerja, participando la exposición 
de las cuentas municipales correspondientes al 
ejercicio de 1912.
Idem de la de Alcaucín anunciando haberse ex­
puesto al público el reparte vecinal de especies no 
|  tarifadas.
Lista de los concejales y mayores contribuyentes 
ee Casares, que tienen derecho a designar com­
promisarios para la elección de Senadores.
Requisitorias de varíes juzgados.
T raslad o
La Droguería Químico Industrial de D. Joa­
quín Piádena (antes Pládena y López), se ha 




SE ¥CHDE EN MADRID
Administración de Loterías
F u e p t a  d e l  S o l ,  II Sil
Miércoles 28 de M ano'át í®!3Página cuarta
rjf  j>_s c ¿zt-j. jjiss&i&js&ii
■ ' R e g i s t r o  c i v i l  4
Juzgado de la Merced 
Nacimísnlcs: María Cruz Moreno, Antonia 
Jiménez Castillo, Francisco Morales Gueto y 
José García Leal.
Defunciones: José Virdejo López.
juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Jiménez González, Ro- 
«ario Pérez Martín," Francisca Silvestre León y 
María Escajerp Gres.
Defunciones: Nicolás Ruíz Gasíiilo, José Ca­
pote Cerraío y José Galdeano Castro.
jantes dé • haber-probado Sa renombrada
La TUBERCULOSIS es la enfermedad más Estas fuerzas unidas dan origen a r,o compues- mismo tiempo. En una palabra, el POLIGE- 
extendida y que más estragos causa en ía espe* to que es lo que se ¡lama POLIGENOL, cuyo NOL entra la felicidad en los hogares, con él 
¡cié humana. Se divide en tres períodos: valor terapéutico es de la mayor r.-oc.físnJa."’ va ¡a salud, que es la riqueza, y el bienestar
¡ El primero se manifiesto de tres formas dís- Sabiendo de lo que el POLIGENOL se com- más grande del hombre, 
f tintas. pone, teóricamente puede demostrarse que es Hay personas, que aun estando en el más
¡ La primera empieza con entorpecimiento ge- un preventivo contra la.TUBERCULOSIS, perfecto estado de salud, el POLIGENOL les 
¡ | r.eral de todo el cuerpo, dolores de cabeza, fio- porque demostrarse puñete-kimbiér que cura las está indicado. Son éstas, las que se dedican a 
| jedad ea los músculos del pecho y doler en esta enfermedades que la producen. Pero esto aun- los negocios o al estudio y tienen necesidad de 
.cavidad, catarros frecuentes con difícil expectó- que no deja de tener importancia no es bastan- forzar la imaginación.
\ ración, tos fuerte que se repite cuando se anda te para ensalzarle. Estas peí sonas hacen un gasto de fósforo
ic o se bebe algún líquido frío, sonnolencia, supre- ? La SUPREMA importancia ctel POLIGE- excesivo, que la natural alimentación no les 
| sión de algún flujo habitual ccmo el de úlcera, NOL está en que CURA LA TUBERCULO- produce y liega el día que esta falta insensible 
' flujo blanco, etc. /  fSIS. al principio, se hace notar,
p  La segunda por una conformación viciosa de> Esta afirmación es exacta y lo ss por que no pCr eso se observa que ei contingente más 
ji la cavidad del pecho bien sea heredada o adqúM.ha sido la teoría, sino la práctica quién lo ha grande de NEURASTENICOS, joda laclase 
¡! rida por cualquier accidente, temperamento demostrado V intelectual y ios hombres tía negocies,
j muy irritante, tristeza constante, respiración Enfermos atacados de TUBERCULOSIS j£! POLIGENOL ea Ir falible como preveníi- 
|f  difícil, dolores muy lentos en las plantas de ios comprobada por la expectoración purulenta, por Vo de la TUBERCULOSíS, la NEURASTE- 
I pies y de las manos, esputos de sangre, apetito la existencia del bacilo de cOCH y por los de* NIA es una de las enfermedades que las pueden 
I constante pero sin aumento de nutrición, flujos más síntomas acusadores de la enfermedad, han producir esta la cura el POLIGENOL ¿Si la 
i [ de sangre por la nariz, etc. / .  sido totalmente curados bajo el tratamiento del tura como no ha de prevenirla? ¿Y no es me-
i La tercera por un temperamento apáixo, fal- POLIGENOL. jor prevenirla, que curarte? Indudablemente
•: ta de ideas,presentación algunas veces de man* ̂  En honor de la verdad, diremos que las cura- que sí.
|  cl?®s azuladas en la piel, inflamación de los te* ciones de Tuberculosis que bajo la acción del por eso todo aquel que trabaje mentalmente,
|  gidos y ulceraciones en las encías, expectora- POLIuENQL se han conseguido, han sido en debe tratar de reponer les fuerzas cerebrales
|  ción abunaam or tes mañanas con sabor sala- Individuos del primer período y principios del psra mantener el equilibrio constante y no lie-
do, tos y endurecimiento de las glándulas del segundo.  ̂ . gar a ser NEURASTENICO.
i t Estas tres formas aunque distintas, conver-; GENOL tan pronto como se presenten la . .^a . .q ~Uí\ .v^ E N L \  es una enfenredad i 'gen entre sí y son tes manifestaciones últimas, ANEMIA, RAQUITISMO. ESCROFULA, '8í ,̂,y auem'aS.es ia mam‘estación de una
i : l i „  AMSMin 1? a ot tittqmo príoroftt» NP'ítpA.QTFKTiA RDovniTiTio p a t a , inteligencia que empieza a decaer.
éstedo demostrativo, de tes teses sacrificadas i 
f» día'24 iáe Marzo, su peso en cana! y derecho de, 
adeudo por todos co aceptos:
16 vacunas y 5 terneras, pesc3.842*250 kilógra» 
«os, 384'22 pesetas. I
43 lanar y cabrio,, peso 389‘COO.Mlógrsmys, pe* 
sstes 12*38 j
24 cerdos, peso 2.634-500 küógrsteds, 203*45
« .
. o pieles.- 0*00 pesetas.
T otal peso: 6.185*750 küógramos.
, Total de adeudo: 600*03.
y ^ B«8sŝ BiW5áaaBB!BBaB8̂ ást»a--
©@B8S©Si'l@a*l®S
ílasaudidón obtenida en el d!á 25 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por registre de panteones, 100*00.
Por inhumaciones,- OOQ‘00< ,
Por permanencias, ÍLO’QO.
Por resultas, 00*00.
’oi inscripción de her >andadas, 000.
Por exhunmetónss, 10600.
|?eg tetra de nichos .00*00.
306*00.
del meado construida 
con filamento ESTIRADO
La PRIMERA
1 oí al pe 
l£S5BÍ&S
Amenidades j;
Gntíeón ?ee te noticia de que en París se va a eri­
gir un monumento a Reaumur, y exclama indig­
nado: }
— ¡Parece- nieníi* a! ¡Hacen Una estatus a Reau- ¡
rnur, inventor de un termómetro que nadie usa, y 
nadie se acuerda para nada tíel pobre Centígrado, ,
cuyo termómetro anda en manos de todos! ¡
* i* *
Ua explorador regresa del Sudán y refiere sus 1 
impresiones tíe viaje. i
—¿Yeómo combatía usted los miasmas. %
—Con desinfectantes, y sobre todo, con agua |  
de O  lonia.
— ¡Bravo! ¡Eso sollama colonizar con talento! J
*' * . ! 
—¿Qué diferencia hay entre un criado y su amo? J
— Que los dos fuman ios mismos cigarros y uno|
solo paga,
* i* * ¡
En eí programa de una fiesta de pueblo leemos 1
jos siguiente: , §
«Se celebrarán dos carreras: ur,a de burros y | 
ctra de cerdos en libertad. _ |
Sólo podrán tomar parte en ellas los vecinas da j 
la población.» f
* I* * ¡j
Decía un arriero un herrador: |.
—Maestro, ¿cuándo acaba usted de hacer las j
herraduras t ar^ni borrico? |
— Hombre, con ellas ando. f ,
* # |
—¿Qué diferencia hay entre la coqueta y la que j
no lo es?
—La que no es Coqueta tiene corazón,, y la co- ] 
queta una caja de fósforos, ¡
—Entonces, la coqueta tendrá más fuego... |  
—justamente: para cien fumadores...
* 11' •* ¡fc
—¡Cómo! ¿Ha muerto el enfermo?
— Sí, señor doctor. I
Venía exclusiya para 
la dudad de Málaga:
—¿Ha tomado la medicina?
—Sí .. Pero como dijo usted que se menease 
antes, en una de tes sacudidas que le dimos ha expi­
rado.
alquila
una cechera, para cuate© coches, con cuadra espa­
ciosa y c.gua de To-remelinos.
Informará don Salvador Martín, Campillo, 15.
cinematógrafo.
Butaca, 0*75; general, 0 25.
SALON NO YEDáDES* -  -Secciones desde las
igeisq; j  ssaáSa,
Tres mitemo® de ̂ -átletéi y wsoMám arogmrass 
Ss pOiteetes.
P^óteíJALINI.—(Hitüadí5- 'éa te. Alsniásfe 
ds Sífida% Bees, próximo al Bancí>).--Tod's« Ia« 
e'áe» citg-úros, es sa tái$y«r parte es-
tftism-, '■ - tí.’.
i CINE IDEAL—(Situado ea la Plaza de ios Mío- 
r»s).--r-Todas las noches 12 aiagtiíficai pelicútea, 
en su snayería estrenos.
(CINE MODERNO; r- (Instalado calfe Donjuán 
de Austria, Martíricos, próxima ai puente de Armi- 
fián). —Ec.írenos da peiículas tod s ios días. 
Preferencia, 0*20. General, 0fí().
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de 'a noche.
¡ m  8 w  !;ea!es y se remitirá por corroo 8j: Con eS Gmpleo deI «L!ri!meuto antirreumáüco Ro» | 
í toaaa partes, í bles a! ácido salicítice» se curan todas las afeede* •
|  La correspondencia, Carretas, Sy.—Madrid, ¡ n^ | reumáticas y gotesas localizadas, agudas ó eró-! » s
I M«   r? „„ , « - rs - rnicas, desapareciendo los dolores á las primeras '
|  Málaga, ¡-armada de A, Prolongo i fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser ¡
¡ n!i calmante poderoso para toda clase- de dolores, j ^ 
I I  H  1  ’W'l ¿m ii áftk *gm ¡ De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de; vea
i «óSsfc, ¡ González Marfil, Compañía 22 y- principales fer
[Calle de San Vicente, 12.~lslétonG
MADRID |
|  Gestión de toda clase de asuntos en los ministe-1 
f ríos y particulares, cobro de créditos al Estado y I U »fe  i 4 'ús 1
I particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de ? uM"D©Sfór MORALES.—M^-rca reglstraíta 
I exhortes, certificados tíe última voluntad y de pa-1 Nada más inofensivo ni raá» activo para ios do*
I nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi- lores de cabeza, 'jaquecas, vahídos, epilepsia y de* 
i vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta tíe fia- más nerviosos, Los-males del estómago, deí higa- 
, cas rusticas y urbana, Hipotecas, Anuncies para do y ios de te Infancia en general, securas mtifc 
|  todos los periódicos, marca de fábrica, nombres blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetea caja,—6c 
| registrados, patentes, y se facilita personal de to- réiafté por correo á todas partes. -»
k tías clases. f La correspondencia, Carretas, 38, Madrid, Es j
¡ Módicos honorarios ! Málaga, farmacia de A. Prolongo, f
sra® ás Cteaéjó,' en'-k Cal^a, m úm ik m  sir­
ias Rrpe y el piafo áe papila. Mufis-
i ’er&i de tedas alases, eppnfclGíies ce» vis­
ites al s^rvisfo esus^eílo-, stei-áos ©conénstsoii.
j
I S P E C T ^ O U L Q S
j TEATRO. CERVANTES.—No hay función
• TEATRO VITAL A2IA. (Circo Feijóo).*—Pór 
te noche dos variadas seccione.. ¿ las ocho y me- 
.$8 dte y diez.
Butaca, 1*10.—General, 0*25.
TEATRO LARA.—Seccionas desde las ocho y 
media. Grandes números de varietés y magnifico
é® A SE R .il
8111 ■ t  i p i -  •
m m - 1 ! i i r i l i t ú n %
% r  e m m im m c ,-  rvcwíiiw®
L i a  P i s a  m m  i i í í l J
E_sb  ^ t a  tí^Soas ae 'm- te -  ílm íisífe #
¿msasr- m «áPfe w  ««é©yva 8i*mp^ fe#, briEtots-'-y - ■ ■ -
9  \ - 4 « ~ tintura §& . & a«¡ j i r  t ' Sj-£-
. t i #  áéíei l^m m  íteapass é.s> I* apiícacíós,
^  «iva &?. ■■■*?;■,í-,\í p - ' - bü.-i
&-M". Tj^aád* «3^ m #s¡ís  .% ¿a-Ma ifef iafetóo,
I P P I  'A '*&■* ^  mrnm¡ f
*'-V v . 4 -Til ilu ic-iso -Í5VC
m  ̂ >4 -Vtev
h m F l o s » '  s S ®  O r a  :  T '- ? . ! '? /
l  *fv WJt rz .-s -
**** . ^  gulflO;ésI.-asfeí-T v.í .* btei\ ,
i  H á i ®  V ,t-  ̂ tárate l c .¡lc - - ja
w,Ji basteiyqrteqm,&v*^aior©tiap9*v.o.? iá^a'íu-tiraaf^V|ja*!
L„  g g » s _ _  s _  Coa si u«o $9 ®ste sfeúa ss ourssi r  1.a* «ésa la czíéiWl f  i H r  1 1 ^  d*I ©abolí* F #X4it&-ea ú  e&feaUo .atiq^era aas»
v® rigor, **»ers í- sivó?*
S egoa dsfeaa agarfa tedas iaá' pt^ssíisa «®© faam kzkxMr. m ™  ;iab®I?.ó bateos© y la esboza gasa,
S « ,  StiíL*** talsa tiatsaa f m ü los ®i®ae aalautes &$ apliead* peyiaíteíL
ibsjp  W P ®  sazso oí eábslte y. e» éasisiigis imbl debo easi1»© «orno ss faés»
te b saM isi,
glpipswoaaa ti© temporamánto liozpéMeo tiébma pa«asiawi«iftte *emt s^ea, ií'ao o a im a  eeiladi 
m  m  salud, y legrsrfei tener la oabwa sana y limpia ®©n c$|0 una. «pllaaetea' mñ% M m % m $, M
« •  dj-esiui tarUr «1 pelo, hágase lo újue álce el p resaste  qua aeeaapaas A f« ^2éM&
te# vwates pdaoipalas peffftuaerfea j  ém sm tíu  da ¿ispaia y FártegaL-' \
^  Esto femigíaoso es el énieo que osderra ©a 
^  su sf?rapboicióii: los elementos de les - huesos y 
| |  da la sangre: es sumamente eficaz contra fe 
Ü 4semia eT Eospobredkisnto de la Sangre, 
g  !p| dóldres p&Mcs. Flujos Manáis ó Irregg- 
p  teTidad da la. mentruaciés. Se soporta siem* 
0  pro bien, por lo que se recata con frecuencia ¿ 
la» doncellas, restes casadas y niños deliGadeg» É I *  P 0f$, Bm ñbtenms
j  e:c eoéas tas fa?E£tóas
|pS
I P3S r>̂ v*o?t
g-,^ya'VMgnia, HAÍ̂ lo
De venta: Droguería de La Estrella, de José -Peláez Seraulides, callé
I  B O N A L D  1
P f p e d t ó l S i ^ n S 8 8ra°S raUmátIc° y g0to30S y «calecientes, además de todas
f t l  Reconocido sin competencia para las enfermedades avaríósicas, nerviosas v oaraiíhVaq be 
iP ^ y  escremlosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsénica! y yódica. 1
U  . . Temporada extraoficial de baños, coa rebaja ds uredos
;?1¡0 «• « w  dwgirae en Madrid a Q. OJteZa, Preciada», 13, y en írch k a . a
D* eficada coinprbMd'& coa loa-sagbros-'’wl#x»s, p?sr8. ccmbetir.-iss mfemz$&dis& tíe 
ia boca y de ía.‘gargant«, tos, ronquera, dolor, inflsmaciónes, picor, afias alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía -.producida por causes periféricas, .fetidez del aliento, 
etc, Las. pastr»ias,BQNALDr premiadas- enj varías ^Kpo l̂ îones denífflcas. tienen el privi­
legio deque susióntmtee fséroalas priméfms qm W* conocleros de sudosa en España. 
S ea el extranjero.A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable m m  B o a i M M Q m  
■ m m mPo!!giicerofosfeí& BOMÁLD.'- M e t o  f f lt^ C O L  OMÁMO-VAVADICO mentó snímeurastémco y sntidíabético, l o» '
'(tifien y nutre ios sistemas óseo r.tttétüter y a .
nervioso, y lleva á ja  a-p.sigs.g to e a to s  pm’U- Gbpd»telES enMmedwte^ do! pecho,*! 
enriquecer el gtóbthc rojo. Tuberculosis .Incipiente, csíghos bronco*
fresco deAcacthea granulada, 5 pos»tei.d neumónico», larlngo-fe.-v .. a 'fefordonei 
Frase© del vino de Acsathea, 5 peseta», jípale», palúdicas, .etc,, etc. ’ •
Predoi iel jfes&qq.. $ ssaetas
De venté 0  tedas lis perSuaarfss'y m  ia áel sstsHT, ND$E£ I>E ARC^E tenias: Oorg»< 
ra), 17, Madrid,
,■  ̂ Indiscutible superioridad -sobre todos los purgantes, por ser «abscilútetnenie natural,
| "cJós de las. enfermedades tíe! aparato digestivo'del hígado y  de le pie!, con especialidad; 
|  gestión eere ytfej, bilíg, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc,
Batells» ún fnrmadas y droguerías, y jardines, 15, Madrid» '
H I 8 E B 0 i -'** "& 'á¿ ;f,í5
\ p U l l i l r i l l  i l l f f e t |  l l  P l f p i l l  ¡ COMPANIAdDfe Í&YeS aS Í I  M IX ^q¿e h í  L  «¿1
|  Esta magnífica ite.es. d* vapores recibe merca»* I e® *»* ««M*8 regitiaresjle Málaga cada 14 días d i i f tíV) 
<y cías dfé todas clases á fíete corrido y con coaod» I i ° ®  «dercoi©** de cada dos semana». I Dne¿
miento directa desde «sis puerto á todos los tíe m í ” Rra informes y más detalles pueden dirigirse á laque 
* itiserario en al Metíiíerráueo, Mar Negro, Sauxi- ¡ ^  r®pr«?er;terúe en Malaga, don Pedro Gómez n  
I btír, Madfig&scar, Indo-Chlaa, Japón, Australia y 1 ^ ha!x« i° 8efa Bemeníos, número f t. ^
